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Povzetek 
 
Diplomsko delo obravnava tematiko načrtovanja elektro projektov, podprto z 
računalniškimi programskimi orodji. Predstavljena je uporaba programske opreme 
EPLAN, ki je na globalnem tržišču vodilno orodje za razvoj električnih, fluidnih, 
pnevmatskih shem, izris stikalnih omar in kabelskih snopov v 3D obliki in 
načrtovanje industrijskih procesov. V diplomskem delu je podrobno razdelan 
programski modul EPLAN Electric P8 2.5, ki je namenjen izdelavi električnega dela 
projektov. Cilj diplomskega dela je predstaviti osnovna pravila in nasvete za pravilno 
uporabo programske opreme EPLAN in kvalitetno ter optimizirano načrtovanje 
elektro projekta. Z načrtovanjem projekta bi morali doseči njegovo brezhibno 
izvajanje tako v časovnem, stroškovnem kot kakovostnem okviru [2]. 
Vsebinski del diplomske naloge je razdeljen v devet podsklopov, ki opisujejo 
različne faze izdelave projekta s programsko opremo EPLAN. V prvem delu je 
programska oprema predstavljena, drugi del pa vsebuje priporočila za namestitev in 
osnovne nastavitve programa. Tretji del opisuje različne načine in metode risanja 
električnih shem, ter navaja priporočila za pravilen pristop k načrtovanju. Ta del 
vključuje tudi navodila za postavljanje različnih tipov električnih komponent in 
njihovo nadaljnjo obdelavo, v četrtem delu pa je razložen postopek izrisa 2D 
montažne plošče elektro omare.  Peti del diplomske naloge opisuje postopek 
avtomatičnega generiranja projektne dokumentacije, kot so npr. kosovnice, kabelski 
diagrami in spončni diagrami, lista povezav in naslovnica. Avtomatizirana izdelava 
dokumentacije je namreč za EPLAN programsko opremo posebej značilna. V šestem 
delu so opisani postopki izdelave lastnih form za dokumentacijo, simbolov in 
predlog, v sedmem delu je opisan postopek arhiviranja in izvoza projekta, v osmem 
pa je predstavljena baza komponent in postopek vnosa nove komponente v bazo. Na 
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koncu je v devetem delu kot rezultat predstavljen projekt stroja za odstranjevanje 
gumijastih tesnil iz ostankov pri proizvodnji oken.  
Ključne besede: elektro projektiranje, CAD, CAE, načrtovanje, shema  
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Abstract 
 
Thesis deals with computer aided design of electrical projects. The presented 
software EPLAN is the global market leading tool for development of electrical, 
fluid, pneumatic schemes, plotting switch cabinets and wiring harnesses for 3D 
design and planning of industrial processes. The work in details presents the software 
module EPLAN Electric P8 2.5, which is aimed at the drawing of electrical projects. 
The aim of the thesis is to present the basic rules and tips on how to properly use the 
EPLAN software and to give instructions for quality and optimized design of 
electrical project. 
The main content of the thesis is divided into nine subsections, which describe 
different stages of the project construction with EPLAN software. First part of the 
thesis presents the software and second part gives recommendations for installation 
and basic settings of the program. The third part describes the various ways and 
methods of drawing circuit diagrams with EPLAN software, and gives 
recommendations for the proper approach to planning. This part also includes the 
instructions for setting up different types of electrical components and their further 
processing, while the fourth part explains the procedure for plotting 2D prefabricated 
panel cabinets. The fifth part of the thesis describes the proces of automatic 
generation of project documentation, such as parts lists, cable diagrams and terminal 
diagrams, connections listsand cover page. Automatically generated report 
documentation specifically characterizes the EPLAN software. The sixth part 
describes the procedures of producing own forms, symbols and templates, the 
seventh part describes the procedure for archiving and exporting the project and the 
eightth part presents the database of components and the process of making a new 
component entry in the database. At the end of the thesis, in the nineth part, a real 
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project of a machine for removing the rubber seals of residues from the manufacture 
of plastic windows is presented. 
Key words: electrical engineering, CAD, CAE, planning, schematics 
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1 Uvod 
 
Električne naprave se dan danes uporabljajo na praktično vseh področjih 
življenja, dela, pri vseh proizvodnih procesih in v transportu, prav tako pa tudi v 
zdravstvu, šolstvu, športu, pri telekomunikacijah in svetovnem spletu ter vseh ostalih 
področjih. Uporabljajo se različne električne naprave, ki služijo različnim namenom, 
od osnovne razsvetljave in pomoči pri opravljanju gospodinjskih del, zabavne 
elektronike, video in radio produkcije pa do poganjanja vseh vrst proizvodnih 
procesov in krmiljenja elektro distribucijskega omrežja. 
Razvoj vsake električne naprave, proizvodne linije ali procesa, pa se začne z 
načrtovanjem. Načrtovanje električnih naprav in s tem risanje shem se je začelo že v 
17. stoletju, ko je človeštvo začelo spoznavati vplive elektrostatičnih in magnetnih 
pojavov. Takratni strokovnjaki in znanstveniki so se  trudili te naravne pojave 
razumeti, jih uporabljati in nadzorovati. Tako je prišlo do razvoja področja 
elektrotehnike, začel se je razvoj različnih naprav in s tem so se istočasno razvijale 
tudi metode grafičnega načrtovanja teh naprav. Danes si pri izdelavi električnih 
shematskih načrtov pomagamo z različnimi programskimi orodji CAD (ang. 
Computer Aided Design) in CAE (ang. Computer Aided Engineering), kot so npr. El-
CAD, WS-CAD, Solid Works Electric, CADdy ali EPLAN. Razvoj področja 
elektrotehnike je v vseh teh letih pripeljal tudi do standardov načrtovanja. Glavni 
izmed njih so standardi, ki se uporabljajo na različnih svetovnih tržiščih. 
Najpomembnejši so: 
- IEC standard: uporablja se predvsem na evropskem tržišču in pretežno na 
afriškem in zahodno azijskem tržišču, 
- NFPA standard: uporablja se na tržišču Amerike in njenih kolonialnih držav, 
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- GOST standard: uporablja se na ruskem tržišču, 
- GB standard: uporablja se na kitajskem tržišču. 
Pred začetkom izdelave projekta je torej pomembna izbira samega standarda 
načrtovanja, odvisno od tržišča, za katerega razvijamo električno napravo. Pri 
načrtovanju moramo upoštevati več faktorjev, kot so funkcionalnost naprave, okolje 
v katerem se bo naprava uporabljala, varnostne faktorje različnih komponent, 
predvsem pa moramo komponente pravilno dimenzionirati, da bi dosegli želeno 
delovanje končne naprave. Pri tem je lahko v veliko pomoč uporaba programskega 
orodja kot je EPLAN Electric P8, ki s svojo široko bazo informacij, podatkov in 
orodij nudi pomoč pri pravilni in varni zasnovi električne naprave. Poleg same 
grafične predstavitve shem orodje EPLAN vključuje tudi funkcionalne in električne 
povezave in lastnosti posameznih komponent. Uporabniško prijazen grafični 
vmesnik programa služi kot platforma, skozi katero dostopamo do baze informacij in 
parametrov funkcij, ki jih povežemo v shemo.    
Uporaba avtomatiziranih funkcij programa CAE orodij postopek načrtovanja 
projektov razdeli na dva dela. Prvi je kreativni del načrtovanja, ki ga opravi 
projektant, drugi del pa je rutinski in ga opravi programska oprema s pomočjo 
avtomatičnih funkcij. Na ta način je skrajšan čas, potreben za izdelavo projektne 
dokumentacije, zmanjša se število napak in izboljša se produktivnost.  
Diplomsko delo predstavlja osnovna navodila za načrtovanje elektro projektov s 
CAE orodjem EPLAN in opisuje več različnih pristopov in metod načrtovanja, ki jih 
program omogoča. Celotna EPLAN platforma vsebuje orodja EPLAN Electric P8, 
EPLAN Fluid, EPLAN Preplanning in EPLAN Pro Panel. V diplomskem delu je 
podrobno predstavljeno orodje EPLAN Electric P8, ki je namenjen načrtovanju 
električnih shem.  
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2 Izdelava elektro projekta s programskim paketom 
EPLAN Electric P8 
 
2.1. Predstavitev programskega okolja EPLAN Electric P8 
 
Programski paket EPLAN Electric P8 je profesionalno programsko orodje, 
namenjeno izdelavi projektne dokumentacije in načrtov, ki so ključni del elektro 
inženiringa. Nudi fleksibilno delovno okolje za vse faze načrtovanja projekta, 
inženiringa, razvoja in tudi vzdrževanja industrijskih linij, naprav in stavb.  
Program omogoča izdelavo vseh vrst elektro projektov, kot so projekti v 
strojegradnji, avtomatizaciji industrijskih linij, avtomatizaciji stavb, energetiki, 
farmaciji ali avtoindustriji. Z dodatnimi moduli pa orodje EPLAN omogoča tudi 
izdelavo fluidnih in pnevmatskih shem, načrtovanje tehnoloških in industrijskih 
procesov ter izdelavo 3D načrtov stikalnih omar in kabelskih snopov. 
EPLAN programska oprema je v osnovi zasnovana z namenom optimizacije 
delovnega procesa načrtovanja projektov, saj z avtomatiziranimi in delno 
avtomatiziranimi funkcijami omogoča skrajšanje časa potrebnega za izdelavo 
projektov, kar v praksi rezultira v zmanjšanje stroškov pri izdelavi projektne 
dokumentacije.   
Pri razvoju električnih načrtov v EPLAN-u se uporabljata dve metodi dela, 
grafična in objektna. Največje prednosti prinaša prav slednja, saj omogoča izdelavo 
raznovrstnih makrojev z edinstveno tehnologijo variant. Z izdelavo in uporabo le teh 
se podjetjem nudi možnost uvedbe internih standardov v proces inženiringa, kar 
prinaša povečanje kakovosti končnih produktov in s tem konkurenčno prednost na 
trgu. Grafična metoda načrtovanja ne pomeni le klasičnega risanja shem s pomočjo 
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grafičnih simbolov, temveč vsak od teh simbolov poleg grafične prezentacije vsebuje 
tudi funkcionalno ozadje v katerem je možno definirati vse lastnosti in parametre 
posameznih elementov in funkcij, ki so pomembni tako s tehničnega kot tudi 
varnostnega vidika, kakor tudi kasnejšega določanja intervalov vzdrževanja naprav. 
Tako lahko zagotovimo, da projekti in končni izdelki ustrezajo uveljavljenim 
standardom s področja posameznih industrij in različnih tržišč. Zaradi natančnega 
definiranja lastnosti, parametrov in varnostnih faktorjev elementov pa lahko po 
končanem načrtovanju električne sheme avtomatično izvozimo vse podatke v 28 
različnih tipov projektnih poročil, kot so npr. kosovnice, diagrami, legende, kabelske 
in spončne liste in podobno.  
Posebnost pri EPLAN-u so tudi raznovrstni navigatorji, preko katerih upravljamo 
s skupinami različnih komponent. 
Uporabnost programske oprem EPLAN pa izboljša še dostop do podatkovnega 
portala (ang. Data Portal), ki predstavlja globalno bazo podatkov s področja 
elektronskih komponent priznanih domačih in tujih proizvajalcev. Baza nudi nabor 
podatkov, ki jih elektro inženir potrebuje za pravilno izbiro posameznih komponent. 
Baza se tudi konstantno nadgrajuje in dopolnjuje z novimi produkti in variantami le 
teh.  
Delo podatkov izboljšuje tudi širok nabor formatov, s katerimi program dela. Za 
enostavnejšo delo s projektno dokumentacijo oziroma načrti nam namreč omogoča 
izvoz dokumentacije v format PDF, kar se v praksi izkaže za uporabno rešitev, saj 
največkrat pri sami dokumentaciji ne potrebujemo dodatnih možnosti programa 
EPLAN, temveč samo načrte. 
 
2.2. Namestitev programske opreme EPLAN verzija 2.5 
 
2.2.1.  Tehnične zahteve 
 
Za uspešno namestitev programske opreme EPLAN, mora dotični računalnik 
ustrezati določenim tehničnim zahtevam.  
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EPLAN verzija 2.5 obstaja le v 64-bitni različici, zato mora kot predpogoj 
računalnik imeti 64 bitni procesor in nameščeno 64 bitno različico operacijskega 
sistema. Podprti so operacijski sistemi Microsoft Windows 7, Windows 8 in 
Windows 8.1. Za delo z EPLAN opremo pa morajo biti uporabniku omogočene t.i. 
dostopne  pravice (ang. read/write) za direktorije, kamor program shranjuje podatke. 
Ti direktoriji so: 
- Programski  direktorij (C:\Program Files\EPLAN) 
- Direkotrij originalnih podatkov (ang. Original master data) (C:\Program 
Files\EPLAN\O_Data) 
- Direktorij sistemskih podatkov (ang. System master data) 
(C:\Users\Public\EPLAN\Data) 
- Direktorij za baze nastavitev (C\Users\Public\EPLAN\Settings): 
o User 
o Workstation 
o Company 
- Direktorij za dokument EplLog.txt z zapisom dogodkov (ang. log) 
(C:\Users\Public\EPLAN\Electric P8) 
- Direktorij kjer je shranjen dokument z licenco 
(C:\Users\Public\EPLAN\Common) 
Za uporabo EPLAN podatkovnih baz pa mora biti na računalniku nameščena 
tudi programska oprema za delo z bazami. To je lahko Microsoft Access, ki mora biti 
prav tako v 64 bitni različici, kot brezplačno alternativo pa lahko uporabimo tudi 
Microsoft SQL Express.  
 
2.2.2.  Namestitev 
 
Namestitev programske opreme EPLAN je enostavna, saj je pri tem v pomoč 
EPLAN namestitveni čarovnik.  Izbiramo lahko med lokalno namestitvijo in 
namestitvijo z mrežno uporabo podatkovnih direktorijev. Pri lokalni namestitvi so vsi 
direktoriji shranjeni lokalno na računalniku, pri mrežni namestitvi pa so lokalno 
shranjeni le direktoriji z imeni Program directory, User settings in Workstation 
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settings, medtem ko so vsi podatkovni direktoriji shranjeni ali na strežniku, ali pa kar 
v oblaku (ang. cloud). 
Med namestitvijo moramo biti tako pozorni na pravilno definiranje poti za 
shranjevanje datotek. Prav tako moramo med namestitvijo izbrati tudi merske enote, 
ki jih bomo uporabljali in pa sistem pomoči (ang. Help), ki je lahko posnet lokalno 
na računalniku, lahko pa izberemo uporabo spletnega sistema pomoči, v kolikor bo 
imel uporabniški računalnik stalen dostop do spleta. 
V vrstico »Company code« v namestitvenem čarovniku vpišemo kodo oziroma 
kratko ime podjetja, ki bo v EPLAN podatkovnih direktorijih predstavljala ime 
podmape vsakega od njih. 
Okno EPLAN Setup Manager prikazuje slika 2.1. 
 
 
Slika 2.1: Namestitveno okno programske opreme EPLAN 
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2.3.  Delo z EPLAN programsko opremo 
 
2.3.1.  Izbira različice in nivoja zahtevnosti  
 
Ko zaženemo program EPLAN se najprej pojavi okno Select license, kjer 
moramo izbrati različico programske opreme, ki jo želimo uporabljati. Izbiramo 
lahko med različicami, ki so  vključene v licenco. Glavne različice so Compact, 
Select Start, Select in Professional. Okno Select license prikazuje slika 2.2. 
Če imamo v licenci vključene tudi druge programske module EPLAN 
programske opreme, pa lahko izberemo tudi katerega od teh modulov. Ti moduli so 
npr. EPLAN Fluid (za risanje fluidnih in pnevmatskih shem), EPLAN Preplanning 
(za risanje procesnih shem), EPLAN Pro Panel (za 3D izris stikalnih omar), EPLAN 
Harness ProD (za 3D izris kabelskih snopov), EPLAN Electric Configuration One 
(modul za avtomatizirano generiranje projektov na podlagi parametriziranja). 
V levem delu okna Select license so prikazani vsi licenčni moduli, med katerimi 
lahko izbiramo, v desnem delu pa so prikazani razširitveni moduli, ki jih posamezen 
licenčni modul vsebuje. 
V oknu Select scope of menu, ki se odpre takoj za izbiro licenčnega modula pa 
lahko izbiramo nivo zahtevnosti glede na stopnjo izkušenosti uporabnika. Izbiramo 
lahko med zahtevnostnimi nivoji Beginner, Advanced in Expert. 
Okno Select scope of menu je prikazano na sliki 2.3. 
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Slika 2.2: Okno za izbiro licence 
 
 
Slika 2.3: Okno za izbiro stopnje zahtevnosti 
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2.3.2.  EPLAN uporabniški vmesnik 
 
EPLAN uporabniški vmesnik sestoji iz petih glavnih delov, ki jih prikazuje slika 
2.4:  
- Menijski ukazi, preko katerih dostopamo do raznovrstnih funkcij za 
upravljanje z različnimi deli projekta, elementov in podatkovnih baz 
- Polje orodnih vrstic, kjer so prikazane izbrane orodne vrstice. Orodne vrstice 
lahko izbiramo iz seznama orodnih vrstic, do katerega dostopamo s klikom 
na desno miškino tipko kjerkoli v polju orodnih vrstic. Tako si lahko to polje 
prilagodimo in napolnimo le z bližnjicami do tistih ukazov, ki jih za svoje 
delo potrebujemo. V polje orodnih vrstic spadata tudi dve orodni vrstici, ki 
sta postavljeni navpično. To sta grafična orodna vrstica in orodna vrstica s 
povezovalnimi elementi ob levi in desni strani delovnega polja. 
- Pages navigator, kjer je prikazana struktura projektnih strani. V tem polju 
lahko tudi upravljamo s funkcijami in lastnostmi strani. 
- Graphical preview okno, ki prikazuje predogled trenutno izbranih 
(označenih) delov projekta, strani ali posameznih elementov. 
- Delovno polje, ki je namenjeno risanju shem. V tem polju se funkcije miške 
obnašajo enako kot v vseh CAD programih, ki so namenjene grafičnemu 
načrtovanju. Po potrebi lahko to polje tudi premaknemo na sosednji zaslon, v 
kolikor ne uporabljamo le enega. 
  
Vsi deli uporabniškega vmesnika skupaj sestavljajo t.i. delovni prostor (ang. 
Workspace). Nastavitve izgleda delovnega prostora lahko, potem ko si ga poljubno 
uredimo, shranimo kot svoj delovni prostor in ga tudi poimenujemo. To naredimo 
preko ukaza ViewWorkspace, kot to prikazuje Slika 2.5. 
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Slika 2.4: Uporabniški vmesnik EPLAN Electric P8 
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Slika 2.5: Okno Workspace odpremo preko menijskega ukaza View 
 
Odpre se okno »Workspace«, kjer lahko izbiramo želeno shemo (ang. Scheme) 
delovnega prostora. Izbiramo lahko med nekaj prednastavljenimi shemami, ki so 
prilagojene za izdelavo različnih tipov projektov. Okno Workspace prikazuje slika 
2.6. 
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Slika 2.6: Okno Worksapce 
 
Kot že omenjeno pa lahko po svoje urejen delovni prostor shranimo tudi v svojo 
shemo, ki jo po svoje poimenujemo. Postopek shranjevanja delovnega prostora 
prikazuje slika 2.7. 
 
 
 
Slika 2.7: Postopek shranjevanja delovnega prostora 
 
Tako shranimo lastno postavitev delovnega prostora, ki se bo avtomatično 
postavila ob vsakem naslednjem zagonu programa. Vsako morebitno bodočo 
spremembo postavitve delovnega prostora je potrebno ponovno shraniti z gumbom 
Save. 
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2.3.3.  Delo s projektom 
 
Prvi korak pri izdelavi elektro projekta s programsko opremo EPLAN je 
ustvarjanje novega projekta. Vse ukaze za delo s projekti lahko najdemo na vrhu 
uporabniškega vmesnika, pod menijskim ukazom Project. Če odpiramo obstoječ 
projekt, ki je že shranjen v direktoriju projektov, izberemo ukaz ProjectOpen. Za 
ustvarjanje novega projekta pa izberemo ukaz ProjectNew, kot to prikazuje slika 
2.8.  
Lahko pa namesto tega uporabimo tudi bližnjico, gumb z orodne vrstice s 
simbolom . 
 
 
Slika 2.8: Ukaz za ustvarjanje novega projekta 
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Odpre se okno Create project, v katerem je potrebno definirati osnovne lastnosti 
projekta. Določiti moramo ime projekta, lokacijo kamor bomo projekt shranili ter 
izbrati pravo predlogo (Template) za projekt. Predloga je dokument formata ept, v 
katerem so shranjene projektne nastavitve in lastnosti, lahko pa so v predlogi 
shranjene že kar shematske strani in celotna struktura projekta. Ustvarjanje svoje 
predloge za projekt je podrobneje opisano v poglavju 2.6.4. Če svoje predloge še 
nismo nastavili, lahko izberemo eno od obstoječih predlog, ki so izdelane v skladu z 
različnimi standardi (IEC, NFPA, GOST, GB, FL, Inch, Num). V konkretnem 
primeru smo izbrali predlogo IEC_tpl001.ept. 
Če želimo, lahko na tem mestu definiramo tudi ime projektanta, ki bo projekt 
risal in datum začetka izdelave projekta. Okno Create project prikazuje slika 2.9. 
 
Slika 2.9: Okno Create project 
 
S pritiskom na tipko OK ustvarimo projekt. Program naloži vse projektne 
nastavitve in lastnosti, ki so shranjene v izbrani predlogi in nato se projekt prikaže v 
polju Pages navigator, na levi strani uporabniškega vmesnika, hkrati pa se odpre tudi 
okno Project properties, kjer lahko na zavihku Properties definiramo lastnosti 
projekta.  
Ker smo za projekt izbrali splošno predlogo po IEC standardu, so v okencih 
posameznih lastnosti projekta definirane privzete vrednosti teh lastnosti. Te vrednosti 
lahko pobrišemo tako da označimo vsa polja in pritisnemo tipko Delete na tipkovnici 
ali pa pritisnemo desno tipko miške in iz menija izberemo ukaz Delete. Nato v 
izbrana polja vpišemo nove vrednosti.   
Postopek določanja lastnosti projekta prikazujeta sliki 2.10 in 2.11. Na sliki 2.10 
so prikazane privzete nastavitve lastnosti, ki so shranjene v predlogi IEC_tpl001.ept, 
na sliki 2.11 pa je isto okno prikazano po ureditvi lastnosti. 
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Slika 2.10: Okno Project properties – lastnosti, ki so določene v IEC predlogi 
 
 
Slika 2.11: Okno Project properties – lastnosti, ki jih definiramo sami 
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Ko smo definirali lastnosti, izberemo še zavihek Structure, kjer določimo način 
strukturiranja vsakemu od elementov projekta. S strukturiranjem določimo, kako se 
bodo različni sestavni elementi projekta uvrščali v drevesno strukturo. V vrstici 
vsakega od elementov se nahaja padajoči meni, iz katerega lahko izberemo enega od 
pred-definiranih načinov strukturiranja, kot je prikazano na sliki 2.12.  
 
Slika 2.12: Strukturiranje elementov projekta 
 
V kolikor nam nobena od obstoječih možnosti ne ustreza, lahko s pomočjo gumba 
 vstopimo v okno Page/Device structure, kjer lahko ustvarimo svojo shemo 
strukturiranja, kot to prikazuje slika 2.13. Izbiramo lahko med sedmimi strukturnimi 
elementi s pripadajočimi oznakami: 
- Dodelitev funkcije (ang. functional assignment) s strukturno oznako == 
- Višje-nivojska funkcija (ang. higher-level function) s strukturno oznako  = 
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- Mesto namestitve (ang. installation site) s strukturno oznako ++ 
- Montažno mesto (ang. mounting location) s strukturno oznako + 
- Številka višje-nivojske funkcije (ang. higher-level function number) 
- Tip dokumenta (ang. document type) s strukturno oznako & 
- Uporabniško določena struktura (ang. user-defined structure) s strukturno 
oznako # 
 
Slika 2.13: Okno Page structure 
 
Poleg definiranja lastnosti projekta in nastavljanja načina strukturiranja je 
priporočljivo, da v tej fazi, pred začetkom risanja shem nastavimo še nekaj 
generalnih projektnih in uporabniških nastavitev. Do generalnih nastavitev 
dostopamo preko gumba   v orodni vrstici ali preko ukaza OptionsSettings. 
Odpre se okno Settings, kjer so shranjene vse projektne in uporabniške nastavitve, 
prav tako pa nastavitve, ki se nanašajo na podjetje in delovno postajo.  
Pred začetkom risanja shem, je priporočljivo določiti želene nastavitve 
projektnih jezikov, delovnega polja in načina avtomatskega številčenja naprav. Te 
nastavitve so prikazane na slikah 2.14, 2.15 in 2.16. Na sliki 2.14 je prikazano okno 
za nastavitev jezikov, kjer določimo jezike, ki jih bomo uporabljali v projektu, 
definiramo glavni projektni jezik in alternativni jezik. Slika 2.15 prikazuje nastavitve 
delovnega polja, kjer nastavimo 5 različnih velikosti mreže, izgled kurzorja miške in 
barvo ozadja sheme. Na sliki 2.16 pa je prikazano okno z nastavitvami številčenja, 
kjer definiramo način sprotnega številčenja za simbole, makroje in kopije. 
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Slika 2.14: Nastavitve jezikov in prevajanja 
 
 
Slika 2.15: Nastavitve grafičnega vmesnika 
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Slika 2.16: Nastavitve številčenja 
 
Pri nastavitvah številčenja, ki so prikazane na sliki 2.16, definiramo način 
številčenja, ločeno, za vsak tip naprave. Prav tako lahko definiramo na kakšen način 
se bodo številčile oznake priključkov teh naprav. Če v vrstici Numbering format 
izberemo gumb  , se odpre okno  Numbering formats. Tudi na tem mestu, lahko s 
klikom na gumb  ustvarimo svojo shemo številčenja in jo shranimo pod izbranim 
imenom. Shemo potem konfiguriramo tako, da bo številčenje vsakega tipa naprave in 
njihovih priključkov ustrezalo zahtevam danega projekta. Na zavihku DT se nahaja 
spisek različnih elementov, na zavihku Designations pa spisek priključkov teh 
elementov. V vsaki vrstici lahko preko gumba  dostopamo do okna 
DT/Designation Format, kjer definiramo elemente oznak številčenja. Primer je 
prikazan na sliki 2.17. 
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Slika 2.17: Postopek definiranja formata številčenja 
 
Ko smo nastavili želene projektne in uporabniške nastavitve, jih uveljavimo s 
pritiskom na gumb Apply in zapremo okno Settings. 
V tej fazi je projekt pripravljen do mere, da lahko pričnemo z umeščanjem strani 
v projekt in risanjem shem. Vse ostale nastavitve lahko določamo sproti, med 
risanjem shem, tam kjer je to potrebno. 
 
2.3.4. Delo s stranmi 
 
Večina ukazov za delo s stranmi se nahaja v menijskem ukazu Page. Novo stran 
v projekt vstavimo preko ukaz PageNew, lahko pa tudi izberemo ime projekta v 
Pages navigator-ju, pritisnemo desno tipko miške in izberemo ukaz New. Bližnjice 
do nekaterih pogosto uporabljenih ukazov lahko najdemo tudi v polju orodnih vrstic. 
Tako lahko novo stran ustvarimo s pritiskom na gumb  v orodni vrstici.  
Odpre se okno New page, kjer definiramo lastnosti strani, kot je prikazano na 
sliki 2.18. V polju Full page name je avtomatično predlagana številka strani, lahko 
pa jo vpišemo tudi ročno. Poleg polja spet lahko izberemo gumb , ki odpre okno 
Full page name, kjer lahko poleg številke strani definiramo tudi strukturo, v katero 
bo umeščena stran. Na voljo imamo strukturne elemente (ang. Structure identifier), 
ki smo jih definirali že ob odpiranju projekta.  
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Ko določimo imena strukturnih elementov, se vrnemo v okno New page. V polju 
Page type iz padajočega menija izberemo ustrezen tip strani, glede na vrsto sheme. 
Za sheme žičnih povezav se uporablja tip Schematic multi-line (za večpolne sheme) 
oz. Schematic single-line (za enopolne sheme).  
V polje Page description vpišemo še opis oz. ime strani. To ime bo izpisano 
poleg številke strani. V spodnjem polju Properties pa lahko določamo še ostale 
lastnosti strani (okvir, skaliranje in velikost mreže). Podobno kot pri lastnostih 
projekta, lahko tudi tu lastnosti dodajamo ali jih odvzemamo. 
 
Slika 2.18: Okno Nev page, kjer definiramo lastnosti strani 
 
Ko določimo vse lastnosti jih potrdimo s tipko Apply in zapremo okno New 
page. V navigatorju strani (ang. Pages navigator) se s tem postavi struktura, v katero 
je umeščena stran, ki smo jo ustvarili. Novo stanje v navigatorju strani prikazuje 
slika 2.19.  
 
Slika 2.19: Navigator strani 
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Strani lahko tudi kopiramo, tako da na stran v drevesni strukturi kliknemo z 
desno tipko miške in izberemo ukaz Copy. Prilepimo jo z izbiro ukaza Paste. Pri 
kopiranju strani iz projekta v projekt, pa je bolj priporočljivo uporabiti funkcijo Copy 
from/to (PageCopy from/to), pri čemer je manj možnosti, da pri kopiranju storimo 
napako.  
Med dve strani pa lahko novo stran tudi vrinemo, tako da na predhodno stran 
kliknemo z desno tipko miške in spet izberemo ukaz New. Taka stran bo potem 
avtomatsko oštevilčena s številko predhodne strani in črko (npr. 1.a). Če ne želimo 
oznak vrinjenih strani, pa lahko strani tudi preštevilčimo z uporabo avtomatične 
funkcije. Označimo vse strani in preko desne tipke miške izberemo ukaz Number. 
Odpre se okno Number pages, kjer lahko definiramo začetno in inkrementalno 
vrednost številčenja. V polju Subpages pa lahko izberemo, kako se bodo preštevilčile 
vrinjene strani. Če izberemo možnost Convert into main pages, bodo vrinjene strani 
preštevilčene tako kot vse ostale. Postopek preštevilčenja strani je prikazan na sliki 
2.20. 
 
Slika 2.20: Postopek preštevilčenja strani 
 
Ko začnemo delati s stranmi projekta in urejamo njihove lastnosti, je smiselno, da na 
tej točki določimo tudi okvir strani (ang. Plot frame). Če želimo okvir strani določiti 
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vsaki strani posebej, potem to naredimo v meniju za določanje lastnosti strani 
(PageProperties). Vendar pa je bolj smiselno okvir strani določiti splošno za vse 
strani projekta. To naredimo v oknu z generalnimi nastavitvami (OptionsSettings). 
V drevesni strukturi okna Settings izberemo Project  (ime projekta)  
Management  Pages, kot to prikazuje slika 2.21.  
Na tem mestu, v razdelku Standard plot frame, iz padajočega menija izberemo 
želeni okvir. Če primernega okvirja ni v izborniku padajočega menija, izberemo ukaz 
Browse in odpre se direktorij, kjer so shranjeni vsi okvirji, ki so na voljo.  Ob 
namestitvi programa se namesti preko 50 različnih okvirjev, prilagojenih na različne 
standarde. Lahko si izdelamo tudi svoj okvir, ki mu določimo obliko in lastnosti, 
katere se bodo v okvirju prikazovale. Izdelava okvirja strani je podrobneje opisana v 
poglavju 2.6.3. 
 
Slika 2.21: Generalne nastavitve (Settings) 
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Nastavitve uveljavimo s pritiskom na gumb Apply in zapremo okno Settings. Če 
sprememba okvirja na strani ni takoj vidna, pritisnemo tipko F5 na tipkovnici, ki 
osveži stran. Strani pa se prav tako osvežujejo ob prehodu z ene strani na drugo.  
 
2.3.5. Risanje električnih shem 
 
Celoten koncept programske opreme EPLAN je zastavljen tako, da ponuja 
veliko različnih opcij. To se še posebej pokaže pri risanju električnih shem, kjer 
večina funkcij ponuja več različnih načinov uporabe, prav tako pa lahko vsako akcijo 
izvedemo preko več različnih funkcij.  
To omogoča, da si način dela kar najbolj poenostavimo in prilagodimo z 
uporabo sebi najbolj prikladnih funkcij.  
V naslednjih poglavjih je predstavljenih nekaj osnovnih funkcij, ki jih moramo 
poznati za pravilno risanje električnih shem. V opisih funkcij so predstavljeni tudi 
različni načini uporabe teh funkcij. 
 
2.3.5.1. Vstavljanje elementov 
 
Preden začnemo vstavljati simbole, je priporočljivo, da si nastavimo prikaz 
mreže (Grid) in si vklopimo funkcijo Snap to grid, s pomočjo katere element vedno 
pravilno postavimo na mrežo. To omogoči lažje povezovanje. 
Obstajata dva glavna načina postavljanja elementov na shemo. Lahko jih 
postavljamo kot simbole ali kot komponente. Razlika med simbolom in komponento: 
- Simbol: Simbol je grafika, ki predstavlja neko funkcijo, vendar ne vsebuje 
informacij o parametrih in lastnostih te funkcije.  
- Komponenta: Tudi komponenta je predstavljena grafično. Vendar pa 
komponenta predstavlja nek realen, obstoječ električni element. Za razliko 
od golega simbola namreč v ozadju vsebuje tudi informacije o parametrih in 
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lastnostih prikazane funkcije (moči, napetosti, priključne sponke, kataloške 
številke). 
Če element na shemo postavljamo kot simbol, ga izberemo iz baze simbolov. Do 
nje dostopamo preko ukaza InsertSymbol  ali pa z desno tipko miške kliknemo na 
shemo in izberemo ukaz Insert symbol. Lahko pa uporabimo kar bližnjico, tipko 
Insert na tipkovnici. Odpre se okno Symbol selection. Na levi strani okna so 
prikazane knjižnice simbolov, ki so vsebovane v projektu, na desni strani pa so 
prikazani predogledi simbolov in njihovih variant.  
Izbiramo lahko med dvema načinoma izbiranja simbolov. Na zavihku Tree, ki je 
prikazan na sliki 2.22, so knjižnice simbolov organizirane v drevesno strukturo. 
Glede na vrsto, so elementi razdeljeni na skupine in podskupine. Zavihek Tree tako 
omogoča iskanje elementov po njihovih funkcijah. Na zavihku List, ki je prikazan na 
sliki 2.23, pa so simboli urejeni v poimenskem seznamu. Ta način izbire simbola je 
primeren takrat, ko poznamo ime simbola. Pomagamo si lahko tudi z iskalnikom na 
vrhu seznama, kamor vpišemo ime simbola, ki ga iščemo. Glede na to, da rišemo 
večpolno shemo po IEC standardu, se lahko osredotočimo na knjižnico simbolov 
IEC symbol. V zgornjem levem kotu okna Symbol selection lahko vklopimo filter, ki 
bo iz nabora vseh vsebovanih knjižnic prefiltriral samo tiste, ki vsebujejo večpolne 
simbole po IEC standardu. V danem primeru je to samo knjižnica IEC symbol. 
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Slika 2.22: Okno Symbol selection, zavihek Tree 
 
Vsak simbol v knjižnici ima 8 različnih variant, označenih s črkami od A do H, ki so 
ob izpostavitvi simbola vidne na desni strani okna Symbol selection. Variante 
simbola so razdeljene v dva stolpca. V levem stolpcu so prikazane štiri različne 
rotacije simbola, v desnem stolpcu pa so preslikave teh rotacij. Primerno varianto 
simbola lahko izberemo že v tem koraku, lahko pa varianto zamenjamo med samim 
postavljanjem simbola na shemo s pritiskom na tipko Tab na tipkovnici. 
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Slika 2.23: Okno Symbol selection, zavihek List 
 
V danem primeru izbiramo simbol trofaznega motorja, zato smo v iskalno polje 
vnesli ime simbola M3_1 in s tem izpostavili tisto mesto na seznamu, kjer se simbol 
nahaja. Ko izberemo želeno varianto simbola, potrdimo z gumbom OK. Okno 
Symbol selection se zapre in izbran simbol imamo na kazalcu miške. Izberemo 
primerno mesto na shemi in s pritiskom na levo tipko miške simbol postavimo na 
shemo.  
Ko simbol postavimo na shemo, se odpre okno z lastnostmi simbola. V tem primeru 
je to okno Properties (components): General devices. Nastavitve v oknu so 
razdeljene v štiri zavihke: 
- Zavihek Motor:  
o Displayed DT: V to polje se vpiše podatek o oznaki elementa. 
Program element avtomatično označi s pomišljajem in označevalcem 
po IEC standardu [-M1]. Oznake naprav lahko kasneje prilagodimo 
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oz. spremenimo z avtomatičnim preštevilčenjem tako, da označimo 
cel projekt in izvedemo ukaz Project dataDevicesNumber. 
o Connection point designation: V tem polju definiramo oznake 
povezav simbola. Med oznake vstavimo ločilni znak ¶, ki ga dobimo 
tako, da pritisnemo kombinacijo tipk Ctrl+Enter. 
o Technical characteristics: V to polje lahko vpišemo tehnične 
karakteristike simbola, kot so npr. moč, napetost ali tok. 
o Function text: V to polje lahko vpišemo opis funkcije, ki jo opravlja 
element.  
o Properties: V tem razdelku lahko elementu določimo še ostale 
lastnosti, ki jih tudi tu lahko dodajamo ali odvzemamo z gumboma 
New  in Delete . 
- Zavihek Display: 
o Na tem zavihku določamo podatke (lastnosti), ki se bodo prikazovali 
ob simbolu. Dodajamo in odvzemamo jih z gumboma New  in 
Delete . Podatkom pa določamo tudi način prikaza in obliko (v 
desni strani okna). Če je pred nazivom podatka v seznamu prikazan 
simbol   (Docked), pomeni, da so nanj pripeti vsi nižje prikazani 
podatki. 
o Privzet prikaz podatkov največkrat prikazuje lastnosti kot so: DT 
(Displayed), Cross-reference (main/aux. Function), Technical 
characteristics ali Function text. 
o Zavihek Display prikazuje slika 2.24. 
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Slika 2.24: Okno Properties z lastnostmi komponente, zavihek Display 
 
- Zavihek Symbol/function data:  
o Na tem zavihku lahko vidimo podatke o uporabljenem simbolu 
(Symbol data (graphic)) in knjižnici simbolov ter o funkciji, ki jo ta 
simbol predstavlja (Function data (logic)).  
o Po potrebi lahko na tem mestu izberemo drugačen simbol ali funkcijo 
elementa. 
- Zavihek Parts: 
o Na levi strani tega zavihka postavljenemu simbolu določimo 
kataloško številko komponente. Na desni strani pa so prikazane 
informacije o izbrani komponenti. Nekatere informacije se po izbiri 
komponente iz baze vpišejo tudi v polja na zavihku Display. 
o Kataloško številko lahko izberemo preko gumba Device selection, ki 
vsebuje filter, ki iz baze komponent prikaže le elemente, katerih 
funkcije se ujemajo z definicijo funkcije postavljenega simbola.  
o Lahko pa kataloško številko vpišemo kar v prazno polje v levem delu 
okna. Ko se postavimo na polje, se na njem prikaže tudi majhen 
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gumb , preko katerega pa dostopamo do celotne baze komponent 
(Parts selection).  
o Zavihek Parts je prikazan na sliki 2.25. 
 
Slika 2.25: Okno Properties, zavihek Parts – postopek izbire kataloške številke 
 
Ko smo določili vrednosti vseh lastnosti in nastavitev v oknu Properties, jih 
potrdimo z gumbom Apply in zapremo okno.  Simbol potem ni več le grafični prikaz 
funkcije, temveč vsebuje vse potrebne podatke o komponenti ter njenih lastnostih in 
parametrih. 
 
Simbole, postavljene na shemo pa lahko tudi kopiramo in podvajamo. Če želimo 
simbol kopirati, ga označimo in pritisnemo desno tipko miške ter v meniju izberemo 
ukaz Copy. Nato iz istega menija izberemo še ukaz Paste in kopiran simbol 
postavimo na shemo. Namesto tega lahko uporabimo tudi kombinaciji tipk na 
tipkovnici Ctrl+C in Ctrl+V. Nekoliko drugačna je funkcija podvajanja simbolov. 
Tudi v tem primeru simbol najprej označimo, pritisnemo desno tipko miške in iz 
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menija izberemo ukaz Duplicate. Kopija simbola se pojavi na kazalcu miške in 
postavimo jo nekam na shemo. Pri tem se odpre okno Duplicate, kamor vpišemo 
število kopij, ki jih želimo postaviti. V danem primeru moramo npr. postaviti na 
shemo skupno tri motorje, kar pomeni, da bomo že postavljen simbol motorja 
podvojili še dva-krat. Vpišemo številko 2 in potrdimo z gumbom OK. Program 
avtomatično postavi na shemo določeno število kopij simbola, ki so med seboj vsi 
oddaljeni za takšno razdaljo, kot je prvopostavljena kopija oddaljena od prvotnega 
simbola. Medtem se odpre okno Insertion mode, ki je prikazano na sliki 2.26, v 
katerem določimo način številčenja postavljenih kopij simbola.  
 
Slika 2.26: Okno Insertion mode za izbiro načina številčenja kopij simbola 
 
Simboli, ki smo jih postavili na shemo, se umestijo v enako strukturo, v katero je 
umeščena stran, na kateri so simboli postavljeni. V danem primeru je stran 
postavljena v strukturo =L1(Linija 1)+RO1(Omara 1). To pomeni, da so tudi sami 
simboli definirani na montažnem mestu +RO1(Omara 1). V resnici seveda motorji 
fizično ne bodo montirani v razdelilno omaro, zato je priporočljivo, da že v tej fazi 
motorjem definiramo drugo montažno mesto, kamor bodo pri izvedbi projekta 
dejansko umeščeni. To naredimo z uporabo funkcije Structure box. Do funkcije 
dostopamo z ukazom InsertBox/Connection point/Mountig panelStructure box 
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ali preko bližnjice v orodni vrstici s simbolom . S Structure box-om zaobjamemo 
vse tri motorje na shemi, kot je prikazano na sliki 2.27. 
 
Slika 2.27: Postavljanje Structure box-a 
 
Structure box tako predstavlja nov strukturni element, ki pa ne vsebuje strani, temveč 
le komponente, ki jih oklepa. Ob postavitvi na shemo se odpre okno Properties 
(Components): Structure box, kamor vpišemo ime lokacije, ki jo predstavlja, tako kot 
je prikazano na sliki 2.28.  
 
Slika 2.28: Okno Properties za Structure box 
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Drugi način postavljanja elementov na shemo je preko funkcije InsertDevice. 
Pri tem ne izbiramo simbola, temveč namesto tega kar direktno izbiramo 
komponento iz baze komponent (ang. Parts database). Ob izvršitvi ukaza Insert  
Device (do ukaza lahko dostopamo tudi preko klika na desno tipko miške), se odpre 
okno Part selection, kjer lahko iz drevesne strukture izberemo komponento. Okno 
Parts selection prikazuje slika 2.29. 
Tako postavljen element vsebuje že vse tehnične podatke o lastnostih in 
parametrih same komponente, prav tako pa ima definiran tudi simbol, s katerim je 
komponenta predstavljena na shemi. Pri tem predvsem prihranimo na času, 
potrebnem za izdelavo projekta. Seveda lahko v tem primeru izbiramo le med 
komponentami, ki so že predhodno vnešene v bazo Parts database. Bolj kot je sama 
baza urejena in dopolnjena, lažji in hitrejši je lahko postopek postavljanja elementov. 
Urejanje baze komponent je natančneje opisano v poglavju 2.8. 
 
Slika 2.29: Okno Part selection, ki prikazuje bazo komponent 
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Bazo komponent lahko uporabljamo tudi na drugačen način. Prezentiramo jo lahko 
preko navigatorja Parts master data navigator, ki se po privzetih nastavitvah postavi 
vzporedno z navigatorjem strani, po želji pa ga lahko tudi premaknemo. Navigator 
omogoča še enostavnejšo izbiranje in postavljanje komponent, to je preko funkcije 
Drag&drop. Želeno komponento poiščemo v drevesni strukturi navigatorja in jo z 
miškino tipko primemo ter povlečemo na mesto na shemi. Uporaba pripomočka 
Parts master data navigator je prikazana na sliki 2.30. 
Slika 2.30: Parts master data navigator 
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Za postavljanje elementov na shemo v okolju EPLAN torej obstaja več različnih 
pristopov. Prednost  EPLAN programske opreme je ravno v tem, da lahko projektant 
izbira med različnimi pristopi in s tem optimizira postopek izdelave projektov. 
 Kot je omenjeno v uvodni predstavitvi programske opreme EPLAN, v poglavju 2.1, 
si pri projektiranju lahko pomagamo z več različnimi navigatorji, ki nam omogočajo 
dodatne funkcionalnosti. Eden od teh je tudi navigator Devices navigator, ki je 
splošen navigator za delo z vsemi tipi elementov, ki so postavljeni v projekt. Do 
navigatorja dostopamo preko ukaza Project data  Devices  Navigator. Omogoča 
različne funkcije, kot so npr. urejanje lastnosti elementov, tabelarično urejanje 
lastnosti, številčenje oznak in dodajanje novih elementov v projekt. Do teh funkcij 
dostopamo s klikom na desno tipko miške v navigatorju. Prav tako je uporaben za 
pregled elementov, ki jih projekt vsebuje. Tu gre bodisi za tiste, ki so na shemo že 
postavljeni, ali pa tiste, ki so samo definirani v komponenti, na shemo pa jih še 
nismo postavili. Razlikujemo lahko med elementi, ki imajo že definirano kataloško 
številko komponente in tistimi, ki so na shemi predstavljeni le z grafičnim simbolom. 
Vse te lastnosti, ki jih lahko razberemo iz navigatorja Devices navigator, so 
prezentirane z različnimi simboli, ki so prikazani pred imenom elementa. Eden od 
teh simbolov nam npr. pove tudi to, na katerem tipu strani se element nahaja. 
Natančnejši opis teh simbolov je v dodatku.  
Za lažje brskanje po navigatorju in obratno za lažjo razpoznavo lokacije na 
shemi, kjer se nek element nahaja, obstajata dve funkciji, ki dodatno izboljšata 
povezavo med navigatorjem in shemo. To sta funkciji Synchronize selection in Go to 
(graphic). Prva izbran element na shemi izpostavi v navigatorju. Uporabimo jo tako, 
da na element na shemi kliknemo z desno tipko miške in izberemo Synchronize 
selection. Druga funkcija je obratna od prve. Izbran element v navigatorju izpostavi 
na shemi. Uporabimo jo tako, da v navigatorju na element kliknemo z desno tipko 
miške in izberemo Go to (graphic). Okolje Devices navigator prikazuje slika 2.31.  
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Slika 2.31: Navigator  
 
2.3.5.2. Vstavljanje sponk 
 
Električne sponke v elektrotehniki predstavljajo povezovalne elemente, ki 
služijo kot vmesni člen med elementi v elektro omari in žičnimi povezavami 
zunanjih elementov. Na sponko z ene strani povežemo posamezen priključek 
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elementa v elektro omari, z druge strani pa nanjo povežemo priključek zunanje 
komponente. Sponko po potrebi tudi označimo z nazivom priključka elementa, ali 
potenciala, ki se skozi sponko distribuira.  
Sponke, ki jih želimo postaviti na shemo, lahko izbiramo preko vseh načinov, ki 
so opisani v prejšnjem poglavju pri postavljanju elementov. Lahko jih izbiramo 
preko baze simbolov, ali pa jih izberemo kar iz baze komponent. Pri postavljanju 
sponk, lahko predstavimo tudi dodatno funkcionalnost, ki jo ponuja program 
EPLAN, to je skupinsko postavljanje elementov. Pri določenih vrstah elementov (kot 
so npr. sponke, konektorji ali kabli) nam namreč ni potrebno vsakega simbola 
postaviti posebej, ampak jih lahko postavimo kar skupinsko (npr. celotno spončno 
letev). Tak postopek poenostavi in pohitri izdelavo projekta.  
 
Slika 2.32: Postopek avtomatičnega postavljanja sponk 
Skupinsko postavljanje sponk bomo predstavili na delu sheme, kjer smo v 
prejšnjem poglavju že postavili tri motorje. Najprej iz baze izberemo sponko preko 
ukaza InsertSymbol ali Insertdevice. Ko imamo sponko na kazalcu miške, se z 
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njim postavimo pred prvi kontakt motorja –M1, kliknemo in držimo levo tipko miške 
ter potegnemo vodoravno črto preko vsek kontaktov motorjev in nato spustimo tipko 
miške. Postopek je prikazan na sliki 2.32. 
Tako smo avtomatično postavili sponke, vse povezave med sponkami in kontakti 
motorjev pa je program narisal kar sam. Če sponke rišemo v isti ravnini, program to 
razpozna kot eno spončno letev in sponke tudi avtomatično oštevilči z oznakami 
sponk. Seveda oznake lahko urejamo tudi naknadno. Tudi pri tem ni potrebno urejati 
vsake sponke posebej, temveč so za to predvidene funkcije, ki omogočajo skupinsko 
urejanje. Do teh funkcij dostopamo preko posebnega navigatorja za sponke, to je 
navigator Terminal strip navigator. Odpremo ga z ukazom Project dataTerminal 
stripsNavigator. Kot vsi navigatorji, se tudi ta pojavi na levi strani, poleg 
navigatorja strani. Tu označimo sponke, ki jih želimo urediti, potem pa preko klika 
na desno tipko miške izberemo eno izmed funkcij za urejanje. Izbiramo lahko med 
avtomatičnim preštevilčenjem sponk (ang. Number terminals) in dvema funkcijama 
za tabelarično urejanje (ang. Edit in Edit in table). Slednji funkciji sta si med seboj 
precej podobni, obe namreč prikazujete sponke v tabeli. Razlika med njima je v tem, 
da funkcija Edit sponke prikaže tudi grafično, nudi pa tudi možnost povezovanja 
sponk s t.i. mostički (ang. Jumper).  
Pri delu s sponkami se pogosto kot zelo uporaben izkaže način postavljanja s 
predhodnim definiranjem v navigatorju. Ta način bomo ponovno prikazali s 
primerom postavljanja sponk nad kontakte motorjev. V tem primeru najprej 
definiramo spončno letev, na katero bodo postavljene sponke. To naredimo tako, da 
kliknemo na desno tipko miške v spončnem navigatorju (ang. Terminal strips 
navigator) in izberemo ukaz New. Odpre se okno Function definitions, v katerem 
poiščemo izbiro Terminal strip definition, ki predstavlja definicijo spončne letve. 
Potrdimo z gumbom OK in odpre se okno Properties (components): Terminal strip 
definition, kjer lahko urejamo lastnosti spončne letve. V danem primeru bomo 
definirali samo strukturo, kamor bo umeščena spončna letev, tako da bomo iz 
izbornika v polju Full DT izbrali strukturna elementa za Higher-level function in 
Mounting location. Oznako spončne letve pa program določi avtomatično. Potrdimo 
z gumbom OK in spončna letev se pojavi v spončnem navigatorju. V naslednjem 
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koraku na spončno letev definiramo še izbrano število sponk. Označimo spončno 
letev, kliknemo na desno tipko miške in izberemo ukaz New functions. Odpre se 
okno Generate functions, v katerem definiramo sponke, tako kot to prikazuje slika 
2.33. Sponkam določimo število in način označevanja ter izberemo Function 
definition. Na koncu potrdimo z gumbom OK. 
 
 
Slika 2.33: Okno Generate functions 
 
V spončnem navigatorju se nato prikaže definirano število sponk, ki so že del 
projekta, niso pa še postavljene na shemo. Preden jih postavimo na shemo, je 
smiselno sponke še urediti. Na sliki 2.34 je na primeru prikazano urejanje sponk s 
pomočjo funkcije Edit. Tako urejene sponke nato s funkcijo Drag&drop postavimo 
na shemo nad kontakte motorjev, kot to prikazuje slika 2.35.  
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Slika 2.34: Urejanje sponk s pomočjo funkcije Edit 
 
Slika 2.35: Postavljanje sponk s pomočjo funkcije Drag&drop 
 
2.3.5.3. Vstavljanje konektorjev 
 
Konektor je po funkcionalnosti podoben element kot sponka. Razlika je v tem, 
da je sponka namenjena povezovanju elementov v omari, konektor pa je namenjen 
priklopu neposredno ob zunanji komponenti. Navadno so konektorji takšne oblike, 
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da je priklop možen samo na en način, s tem pa je izključena možnost nepravilnega 
priklopa naprave. 
Postopek postavljanja konektorjev na shemo je podoben postavljanju sponk.  V 
danem primeru bomo na shemo, v motornem prostoru, postavili tri konektorje, za 
vsak motor svojega.  Konektorje najprej izberemo iz baze preko ukaza Insert  
Symbol ali Insert  Device. V drevesni strukturi simbolov jih najdemo v razdelku 
Terminals and plugs. Glede na tip konektorja, ki ga bomo tudi fizično uporabili pri 
izvedbi, lahko izberemo simbol za moški, ženski ali pa kombiniran konektor.  Ko 
smo izbrali primeren simbol, konektorje na shemo postavimo na enak način kot 
sponke, edina razlika je v tem, da jih postavimo nad vsak motor posebej. Z miško se 
torej postavimo nad prvi kontakt prvega motorja, kliknemo in potegnemo črto do 
zadnjega kontakta. To ponovimo še na drugem in tretjem motorju. Tudi pri 
konektorjih velja, da če jih postavljamo v isto vrsto, program to razume kot isti 
konektor. Zato pri postavljanju drugega in tretjega konektorja pritisnemo še tipko 
Ctrl na tipkovnici, s čimer programu nakažemo, da želimo postaviti naslednji 
konektor, čeprav se nahajamo v isti vrsti kot prvi konektor. Postopek je prikazan na 
sliki 2.36. 
 
Slika 2.36: Postavljanje konektorjev 
 
Tudi za konektorje obstaja poseben navigator Plug navigator, ki ga vklopimo z 
ukazom Project dataPlugsNavigator. Ta pri konektorjih omogoča funkcije kot 
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so številčenje pinov, definiranje novih konektorjev ter funkciji Edit in table in Edit. 
Slednja je za primer konektorjev prikazana na sliki 2.37. 
 
Slika 2.37: Urejanje konektorjev s pomočjo funkcije Edit 
 
2.3.5.4. Definiranje kabla  
 
Ko so med elementi na shemi vzpostavljene povezave, lahko te povezave 
definiramo kot kabelske povezave, imenovane kabel. Kabel prikažemo z grafično 
ravno črto, ki jo imenujemo kabelska definicija. Do nje dostopamo preko ukaza 
InsertCable definition ali pa kar iz orodne vrstice izberemo simbol , kakršen se 
potem pojavi tudi na miškinem kazalcu. Črto kabelske definicije na shemo 
postavimo tako, da se z miškinim kazalcem postavimo levo od prve povezave, 
kliknemo levo miškino tipko in jo spustimo, ter potegnemo črto preko vseh povezav, 
ki jih želimo zajeti v kablu. Na koncu ponovno kliknemo levo miškino tipko in s tem 
zaključimo črto kabelske definicije.  Odpre se okno Properties (components): Cable, 
kjer lahko potem na zavihku Parts preko gumba Device selection izberemo tip kabla 
iz baze komponent.  Ko iz baze izberemo primeren kabel, se vsi podatki o tem kablu 
prepišejo iz baze komponent v polja lastnosti na zavihku Cable. To prikazuje slika 
2.38. 
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Slika 2.38: Lastnosti, ki se prepišejo iz baze komponent 
 
Vsa polja z lastnostmi je možno naknadno tudi ročno spreminjati. Ko potrdimo z 
gumbom OK, se okno zapre, na shemo pa se ob črto kabelske definicije vpišejo vsi 
podatki o kablu. Ob levi bok črte se vpišejo podatki kot so tip kabla, oznaka števila 
in preseka žil in napetost. Na samo črto pa se ob vsaki žili vpiše tudi barvna oznaka 
in presek posamezne žile. V kolikor so potenciali posameznih povezav definirani, ali 
je definiran tip sponke (kot v danem primeru sponka PE), program to razpozna in 
porazdeli oznake žil tako, da se ujemajo z definiranim potencialom sponke/žile. V 
našem primeru je tako rumeno-zelena žila (GNYE) avtomatično definirana na 
povezavi pod sponko PE, kot to prikazuje slika 2.39. 
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Slika 2.39: Kabelska definicija 
Pogosto imamo pri delu s kabli opravka tudi z oklopi. Če želimo na shemo 
postaviti kabel z oklopom, moramo pred postavitvijo kabelske definicije na shemo 
narisati tudi oklop. Izberemo ga preko ukaza InsertShield ali pa v orodni vrstici 
izberemo simbol . Ko se enak simbol pojavi na kazalcu miške, se postavimo pred 
prvo žilo, kliknemo levo miškino tipko in oklop raztegnemo preko vseh žil kabla in 
ponovno kliknemo levo miškino tipko. Pri tem moramo biti pozorni na to, s katere 
strani kabla začnemo risati oklop, saj je priključek oklopa vedno v začetni točki. V 
danem primeru bomo oklop povezali s sponko PE, zato ga narišemo z desne proti 
levi strani. Ko je oklop narisan in povezan s sponko PE, lahko postavimo črto 
kabelske definicije. Izgled kabla z oklopom prikazuje slika 2.40. 
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Slika 2.40: Kabel z oklopom 
 
Kot vse ostale elemente lahko tudi kabelsko definicijo na shemo postavimo kar 
direktno iz baze komponent, preko ukaza InsertDevice. Postopek risanja črte je 
enak, končno stanje pa je v tem primeru malo drugačno. Na samo črto se namreč 
podatki o barvni kodi in preseku posamezne žile ne izpišejo avtomatično, temveč je 
za izpis potrebno izvršiti še ukaz za prepoznavo žil. Do tega ukaza dostopamo preko 
Project dataCablesAssign cable connectionsReasign all.  
Za lažje in preglednejše delo pa paket EPLAN tudi pri kablih ponuja poseben 
navigator Cables navigator. Kot ostali navigatorji tudi ta nudi podrobnejši pregled 
kabelskih definicij in porabljenih in prostih žil kabla. Proste žile lahko iz navigatorja 
s funkcijo Drag&drop naknadno postavljamo na shemo. Navigator lahko uporabimo 
tudi za preštevilčenje oznak, definiranje novih kablov ali za tabelarično urejanje že 
definiranih kablov s funkcijama Edit in table in Edit. Navigator za kable je prikazan 
na sliki 2.41. 
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Slika 2.41: Prikaz postavljenih kablov v navigatorju Cables navigator 
 
2.3.5.5. Postavljanje relejev in kontaktorjev 
 
Tudi releje in kontaktorje lahko na shemo postavimo na več načinov, torej kot 
simbol ali kar kot komponento. Je pa pri teh elementih posebnost to, da so 
predstavljeni z več simboli. Posebej moramo definirati same kontakte kontaktorja in 
tuljavo, ki te kontakte krmili. Zato najbolj enostavno postavimo kontaktor na shemo 
kar direktno iz baze komponent, saj so v komponenti definirani vsi simboli, ki jih 
kontaktor vsebuje. Z ukazom InsertDevice izberemo primeren kontaktor iz baze 
komponent in s kazalcem miške na shemo najprej postavimo krmilno tuljavo.  Nato 
odpremo navigator naprav (ang.  Devices navigator), v katerem so prikazani vsi 
kontakti kontaktorja, ki jih lahko s funkcijo Drag&drop postavimo na povezave, ki 
jih želimo krmiliti. Ob vsakem postavljenem kontaktu se prikaže tudi t.i.  oznaka 
navzkrižne reference (ang. Cross-reference), ki kaže na mesto sheme, kjer je 
postavljena krmilna tuljava. S kontakta lahko na tuljavo tudi skočimo, tako da 
držimo tipko Ctrl na tipkovnici in z miškinim kazalcem kliknemo na oznako 
navzkrižne reference. Informacije o vseh kontaktih, ki jih tuljava krmili, pa so z 
grafičnimi simboli prikazane tudi pod samo tuljavo.  Ta prikaz imenujemo kontaktni 
križ (ang. Contact image). Izgled postavljenega kontaktorja in njegovo predstavitev v 
navigatorju prikazuje slika 2.42.  
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Slika 2.42: Prikaz postavljenih kontaktorjev v navigatorju Devices navigator 
 
Prikaz kontaktnega križa pa lahko naknadno tudi urejamo. To naredimo tako, da 
na tuljavo kliknemo z desno tipko miške in izberemo Properties. Odpre se okno 
Properties (components): General device, kjer lahko na zavihku Contact image 
settings določamo lastnosti prikaza kontaktnega križa, kot to prikazuje slika 2.43.  
 
Slika 2.43: Nastavitev prikaza kontaktnega križa 
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Kontaktnemu križu lahko nastavimo različne grafične predstavitve, definiramo 
pozicijo in kot prikaza in izbiramo način postavitve Cross-reference. Nekaj različnih 
možnosti je prikazanih na sliki 2.44. 
 
 
Slika 2.44: Različni načini prikaza kontaktnih križev 
 
2.3.5.6. Postavljanje krmilnikov PLC 
 
Pri elektro projektih, še posebej pri industrijskih aplikacijah, se zelo pogosto 
srečujemo s krmilniki PLC (ang. Programable Logic Controller). To so logični 
procesorski elementi, s katerimi preko vhodov in izhodov s programsko kodo 
krmilimo različne funkcije sistemov in naprav. Takšni primeri so npr. krmiljenje 
kontaktorjev, pnevmatskih ali hidravličnih ventilov,  vklapljanje in izklapljanje 
motorjev, luči, itd. Vsak vhod in izhod PLC-ja ima torej dodeljeno neko funkcijo, ki 
jo opravlja. Tako moramo tudi pri risanju sheme te funkcije pravilno grafično 
prikazati.  
Risanje krmilnikov PLC v EPLAN-u se nekoliko razlikuje od risanja ostalih 
elementov. Na shemi prikažemo celotno PLC kartico, ob kateri se izpisujejo podatki 
o funkcijah uporabljenih vhodov in izhodov, ki pa jih kot posamezna stanja vhodov 
ali izhodov prikazujemo na različnih straneh projekta. Za prikaz celotne kartice 
uporabimo stran tipa Overview, ki je namenjena le pregledu celotne PLC kartice, ne 
nudi pa možnosti risanja povezav. Posamezne vhode/izhode oz. bite pa postavljamo 
na strani tipa Shematic Multiline in jih povezujemo s funkcijami, ki jih vhodi/izhodi 
krmilijo.  
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Preden postavimo PLC v projekt, najprej odpremo novo stran in v oknu New 
page v polju Page type izberemo tip strani Overview. Na to stran potem postavimo 
makro krmilnika PLC, ki ga izberemo iz baze komponent preko ukaza 
InsertDevice. Priporočljivo je, da makro krmilnika PLC postavimo bolj na levo 
stran sheme, saj se bodo na desni strani ob vhodih/izhodih kasneje prikazovali teksti 
o funkcijah le-teh. Ko je makro postavljen na stran Overview lahko začnemo s 
postavljanjem njegovih vhodov/izhodov na druge strani. Pri tem okolje EPLAN 
ponuja več različnih načinov dela. 
Prvi način postavljanja bitov je s postavljanjem simbolov. Preko ukaza 
InsertSymbol iz baze izberemo  simbol bita, ki je oblike pravokotnega okenca z 
več razdelki za izpis podatkov o vhodu/izhodu. Te simbole v bazi najdemo pod 
imenom PLC_CBOX. Praviloma se izhode postavlja bolj na zgornji del sheme s 
povezavami obrnjenimi navzdol, vhode pa bolj na spodnjo stran sheme s povezavami 
obrnjenimi navzgor. Ko simbol bita postavimo na shemo se odpre okno Properties 
(components): PLC connection points and bus ports. Na zavihku PLC Connection 
point potem bitu definiramo lastnosti. Najprej ga moramo povezati s pravim vhodom 
ali izhodom uporabljene PLC kartice. To naredimo s pomočjo gumba  v polju 
Displayed DT. Prikaže se seznam vseh PLC krmilnikov in njihovih vhodov in 
izhodov. Iz seznama izberemo pravi vhod/izhod in potrdimo z gumbom OK. S tem se 
v polja Address in Channel designation avtomatično vpišejo podatki o izbranem 
vhodu/izhodu. Ročno pa lahko dopolnimo še podatke v poljih Connection point 
description, Function text in Symbolic address. Vsi ti podatki se prikažejo v simbolu 
bita in ob PLC kartici na strani tipa Overview, kot to prikazuje slika 2.45. Izpiše pa se 
tudi podatek o Cross-reference.  
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Slika 2.45: Makro PLC kartice – Overview tip prikaza na levi in Multiline tip prikaza na desni 
 
Ker pa imamo na shemi običajno več vhodov ali izhodov, lahko namesto naslavljanja 
vsakega posebej uporabimo funkcijo za hkratno naslavljanje večjega števila le-teh. 
Na shemo najprej postavimo potrebno število simbolov za vhode ali izhode, jih vse 
skupaj označimo, nato pa izvršimo ukaz Project dataPLCUse connection points 
blockwise. Odpre se okno Select unplaced PLC connection points to place them 
blockwise, kjer iz seznama izberemo vhode/izhode, ki jih bomo dodelili označenim 
simbolom na shemi. Postopek je prikazan na sliki 2.46. 
 
Slika 2.46: Uporaba funkcije Use connection points blockwise 
Nekaj načinov dodeljevanja in postavljanja vhodov ali izhodov na shemo pa nam 
omogoča tudi PLC navigator, ki ga vklopimo z ukazom Project data  PLC  
Navigator. V navigatorju so prikazani vsi PLC krmilniki, ki jih projekt vsebuje. 
Vhodi/izhodi so prikazani s posebnimi simboli, ki povedo na kakšnem tipu strani je 
določen vhod/izhod postavljen. Če je postavljen na več mestih v projektu, je tudi v 
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navigatorju prikazan večkrat. Drevesno strukturo v navigatorju lahko prikazujemo na 
več načinov. Nastavimo lahko orientacije prikaza glede na DT, Address, Channel ali 
Rack, odvisno od tega s kakšnim tipom PLC krmilnika delamo. Iz navigatorja lahko 
potem vhode ali izhode postavljamo na shemo s funkcijo Drag&drop ali pa funkcijo 
Assign. Slednjo uporabljamo tako, da na izbran vhod ali izhod v navigatorju 
kliknemo z desno tipko miške, izberemo ukaz Assign in s kazalcem miške kliknemo 
na že postavljen simbol vhoda ali izhoda na shemi.  
PLC navigator ponuja še dodatne funkcionalnosti. Ena izmed teh je tabelarično 
urejanje podatkov preko funkcije Edit in table, ki je pri PLC krmilnikih še posebej 
uporabna. S pomočjo te funkcije lahko namreč v urejeni tabeli definiramo lastnosti 
vseh vhodov/izhodov hkrati, s čimer privarčujemo na času. Funkcija Edit in table je 
na primeru PLC-ja prikazana na sliki 2.47. 
 
Slika 2.47: Urejanje PLC vhodov in izhodov s pomočjo funkcije Edit in table 
 
Za delo s PLC krmilniki pa so v EPLAN okolju predvidene tudi različne 
konfiguracije, glede na PLC krmilnike različnih proizvajalcev. V konfiguracijah so 
definirani tipi podatkov na vhodih in izhodih in formati naslavljanja le teh. Do teh 
nastavitev pridemo z ukazom OptionsSettings, ki odpre okno splošnih nastavitev. 
Izberemo Projects(ime projekta)DevicesPLC. Na desni strani okna lahko iz 
padajočega menija izberemo eno izmed 12 preddefiniranih konfiguracij za PLC 
krmilnike različnih proizvajalcev. Če v izborniku primerne konfiguracije ne 
najdemo, lahko z gumbom  odpremo okno Settings: PLC-specific, kjer lahko 
ustvarimo lastno konfiguracijo, kot prikazuje slika 2.48. Definiramo lahko tip ter 
kodo podatkov in tip signala. 
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Slika 2.48: Konfiguracija PLC vhodov in izhodov 
 
2.3.5.7. Risanje povezav 
 
V EPLAN programskem okolju se povezovanje med elementi izvaja 
avtomatično. Vsak element ima na svojih priključkih definirane vektorje 
povezovanja. Ko sta dva tovrstna vektorja v isti vodoravni ali navpični ravnini, 
nasprotujoče si orientirana, se med njima vzpostavi povezava. Tako povezav ni 
potrebno ročno risati. Povezavam je potrebno dodati le določene povezovalne 
elemente, kadar priključki elementov niso v isti ravnini.  Ti elementi so dosegljivi 
preko ukaza InsertConnection symbol ali preko orodne vrstice povezav, ki je 
postavljena na skrajni desni rob uporabniškega vmesnika. Razdeljene so v nekaj 
podsklopov:  
- Kotne povezave 
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- T-povezave 
- Mostički in dvojna spojišča 
- Posebne povezave: prekinitev potenciala (ang. interuption point), poševne 
povezave (ang. diagonal), prekinitvena točka (ang. break point) 
Povezovalni element Interuption point je namenjen prenašanju povezav 
(potencialov) z ene strani na drugo stran. Element Break point uporabimo takrat, 
kadar se avtomatično vzpostavi povezava med dvema elementoma na mestu, kjer 
povezave ne potrebujemo. Element Break point takšno povezavo prekine.  
Povezavam lahko definiramo tudi lastnosti, kot so barva, presek, tip in debelina 
črte in oznaka. To naredimo z uporabo simbola Connection definition point, ki ga 
izberemo iz menija Insert ali kar iz orodne vrstice. Definirane lastnosti se prikazujejo 
ob simbolu povezave (poševna rdeča črtica), poleg tega pa se glede na nastavljene 
lastnosti spremeni grafična predstavitev povezave med dvema točkama. Če želimo, 
da se lastnosti povezave prenašajo tudi skozi različne povezovalne elemente (T-
povezave, stikala, sponke, konektorji), pa namesto izbire Connection definition point 
uporabimo simbol Potential definition point, s katerim definiramo lastnosti 
celotnemu potencialu. Tako definirane lastnosti prevzamejo vse povezave skozi 
projekt, ki so priključene na isti potencial.  Razlika med definiranjem povezave in 
potenciala je prikazana na sliki 2.49.  
 
Slika 2.49: Definicija povezave na levi in definicija potenciala na desni 
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Povezave torej lahko definiramo ročno in jim določamo lastnosti. Če želimo 
povezave le označiti, to lahko izvedemo avtomatično za celoten projekt. Pri tem 
uporabimo funkcijo za številčenje povezav, do katere dostopamo preko menija 
Project dataConnectionsNumbering. Številčenje povezav poteka v dveh 
korakih: najprej vse povezave označimo s simbolom, potem pa vsaki povezavi 
pripišemo še oznako. V prvem koraku torej iz menija izberemo ukaz Place in v oknu 
Place connection definiton points nastavimo način postavitve oznak. Potrdimo z 
gumbom OK. V drugem koraku izberemo ukaz Enter designations in v oknu 
Designate connections nastavimo še oznako in način številčenja. Ko potrdimo s 
pritiskom na gumb OK, se v celotnem projektu na povezavah pojavijo oznake, kot to 
prikazuje slika 2.50. 
 
Slika 2.50: Številčenje povezav 
 
2.4. Izris montažne plošče v 2D 
 
Ko zaključimo z risanjem električnih shem, lahko oblikujemo tudi izgled 
montažne plošče stikalne omare. Ker elemente na montažno ploščo postavljamo v 
realnih dimenzijah, lahko tako že v fazi načrtovanja zagotovimo ustrezno velikost 
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omare in pravilno postavitev elementov na montažni plošči. Celoten zunanji izgled 
omare lahko predstavimo tudi z izrisom grafične projekcije. 
Za izris montažne plošče v okolju EPLAN uporabimo poseben tip strani, to je tip 
Panel layout. Projektu dodamo novo stran in v oknu New page, v polju Page type 
izberemo tip strani Panel layout. Poleg tega moramo to stran tudi primerno 
dimenzionirati, če želimo montažno ploščo narisati v realnih dimenzijah. Za 
dimenzioniranje strani uporabimo lastnost Scale, ki celotno stran skalira za določen 
faktor. Okno New page je prikazano na sliki 2.51. Ko nastavimo primeren tip strani 
in faktor skaliranja, potrdimo z gumbom OK in program v navigatorju prikaže novo 
ustvarjeno stran.  
 
Slika 2.51: Odpiranje strani tipa Panel layout 
 
Izris montažne plošče stikalne omare začnemo tako, da na stran postavimo 
najprej samo montažno ploščo, kamor bomo kasneje pritrjevali elemente. Funkcijo 
za risanje montažne plošče vklopimo z ukazom InsertBox/Connection 
point/Mounting panelMounting panel. Na kazalcu miške se pojavi simbol 
montažne plošče in vnosno polje, kjer definiramo točne dimenzije montažne plošče. 
Narišemo jo tako, da najprej z miško določimo enega od kotov montažne plošče, 
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potem najprej vpišemo dimenzijo po osi X, dodamo presledek in nato še dimenzijo 
po osi Y ter potrdimo s tipko Enter na tipkovnici. V naslednjem koraku na montažno 
ploščo narišemo še montažne letve in kanale za ožičenje omare. Za izris kanalov, 
uporabimo kar grafični element Ractangle, ki ga izberemo iz menija InsertGraphic 
ali pa kar iz grafične orodne vrstice. Za izris montažne letve lahko uporabimo obliki 
ali pravokotnik (ang. Ractangle) ali pa kar grafično črto (ang. Line) iz istega menija.  
Ko so na montažni plošči postavljene vse potrebne letve in kanali, lahko 
začnemo s postavljanjem elementov. Pri tem si pomagamo s posebnim navigatorjem, 
ki je namenjen izrisu omare. To je navigator 2D panel layout navigator, ki ga 
izberemo v meniju Project dataParts/devices. Kot vsi navigatorji, se tudi ta odpre 
v levem delu uporabniškega vmesnika ob navigatorju strani. Drevesna struktura je v 
navigatorju urejena v dve glavni mapi – All parts in Placed. Na začetku je mapa 
Placed popolnoma prazna, kasneje pa se vsak postavljen element prekopira v to 
mapo. Elemente postavljamo na montažno ploščo tako, da z desno tipko miške 
kliknemo na element v navigatorju in iz menija izberemo ukaz Place on mountig 
panel. Če so za izbran element v bazi komponent določene dimenzije ali pa grafični 
makro, se na kazalcu miške pojavi bodisi pravokotnik z realnimi dimenzijami 
elementa, bodisi grafični makro. Če dimenzije v bazi niso določene, se odpre vnosno 
okno Extension and distance, prikazano na sliki 2.52, kamor moramo pred 
postavitvijo na montažno ploščo vnesti podatke o dimenzijah elementa. Šele nato 
lahko element pozicioniramo.  
 
Slika 2.52: Okno Extensions and distance 
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Na enak način lahko elemente postavljamo tudi z uporabo funkcije Drag&drop, 
tako da v navigatorju element primemo s kazalcem miške in ga povlečemo na 
montažno ploščo. Poleg vsakega postavljenega elementa, se v navigatorju 2D panel 
layout prikaže simbol  (zelena kljukica), ki pove, da je element že pravilno 
postavljen.  
Na koncu omaro še grafično narišemo v vseh perspektivah in jo s pomočjo 
grafičnih elementov Dimensions tudi dimenzioniramo. Tudi te elemente izberemo v 
grafični orodni vrstici ali v meniju InsertGraphic. Primer izgleda končane 
montažne plošče prikazuje slika 2.53, zunanji izgled iste omare pa prikazuje slika 
2.54. 
 
Slika 2.53: Montažna plošča v 2D 
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Slika 2.54: Zunanji izgled stikalne omare 
 
2.5. Generiranje projektnih poročil ali dokumentacije 
 
Posebna prednost programske opreme EPLAN je v avtomatičnem generiranju 
poročil. Med poročila spadajo kosovnice elementov, spončne liste, kabelske liste, 
liste povezav, seznam strukturnih elementov, kazalo, naslovna stran in druge oblike 
projektnih poročil. Ker so vsa ta poročila generirana avtomatično, to pomeni 
precejšen prihranek na času, potrebnem za izdelavo projekta. Poleg tega avtomatično 
generiranje ne dopušča prostora za človeško napako, ki bi jo lahko naredil projektant 
pri ročnem vpisovanju elementov in njihovih kataloških številk v kosovnico.  
Program EPLAN omogoča generiranje 28 različnih tipov poročil. Za vsakega od 
teh pa imamo na voljo več različnih grafičnih form. Forme se delijo v statične in 
dinamične. Statična forma vedno zapolni celotno stran, medtem ko dinamična forma 
velikost prilagaja glede na število zapolnjenih vrstic. Poleg tega so za vsak tip 
poročila na voljo različne oblike form, glede na standard po katerem rišemo projekt. 
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Formo za izbrane tipe poročil izberemo pred začetkom generiranja. Najprej izvršimo 
ukaz UtilitiesReportsGenerate, da se odpre okno Reports. V tem oknu spodaj 
kliknemo na gumb Settings in iz menija izberemo ukaz Output to pages. Odpre se 
istoimensko okno, kjer lahko vsem tipom poročil, ki jih bomo v projektu uporabili, 
določimo ustrezno formo v stolpcu Form, kot to prikazuje slika 2.55. 
 
Slika 2.55: Nastavitev forme za posamezen tip dokumentacije 
 
Ko vsem izbranim tipom poročil določimo ustrezno formo, okno zapremo s 
pritiskom na gumb OK, medtem ko okno Reports ostane odprto. To okno sestavljata 
dva zavihka, to sta Reports in Templates. Kadar poročila generiramo prvič, to 
naredimo preko zavihka Reports. Kasneje lahko iz že generiranih projektnih poročil 
ustvarimo še predloge (ang. Templates), ki jih lahko uporabimo na prihodnjih 
projektih in s tem postopek generiranja poročil še dodatno pohitrimo.  
Posamezno poročilo generiramo v nekaj korakih. Najprej v oknu Reports, na 
istoimenskem zavihku kliknemo na gumb  (New) in iz okna Select report 
izberemo tip poročila, kot to prikazuje slika 2.56. 
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Slika 2.56: Generiranje projektne dokumentacije 
Nato se odpre okno Settings, kjer lahko nastavimo filter in način sortiranja poročila. 
Tako lahko poročilo npr. filtriramo glede na strukturni element Higher-level function 
in sortiramo po strukturnem elementu Mounting location. Če na tem mestu 
nastavitev ne spreminjamo, bo program generiral poročilo za celoten projekt. Ko 
potrdimo s pritiskom na gumb OK, se odpre okno Parts list (total), ki je prikazano na 
sliki 2.57. 
 
Slika 2.57: Okno za definiranje strukture dokumentacije 
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V tem oknu lahko poročilo umestimo v strukturo projekta ter mu definiramo številko 
in opis strani. Po potrebi lahko poročila strukturno ločimo od ostalega dela projekta, 
tako da v polju Structure identifiers določimo imena novih strukturnih elementov. Če 
pa poročilo umeščamo v obstoječo strukturo projekta, lahko strukturne elemente 
izbiramo iz drevesne strukture projekta, ki je prikazana v spodnjem delu okna, v 
polju Page navigator. 
Na koncu nastavitve potrdimo še z gumbom OK, okno se v tem trenutku zapre in 
program v ozadju generira izbrano poročilo. Potem postopek po potrebi ponovimo še 
za ostale tipe poročil.  
 
Slika 2.58: Generiranje predlog za projektno dokumentacijo 
 
Iz generiranih projektnih poročil na koncu ustvarimo še predloge. To naredimo tako, 
da v oknu Reports, na zavihku Reports, iz drevesne strukture poročil izberemo tip 
poročila, ki ga želimo shraniti kot predlogo. Na izbrano poročilo kliknemo z desno 
tipko miške in izberemo ukaz Generate report template, kot prikazuje slika 2.58. S 
tem se tip poročila z izbrano formo in vsemi predhodnimi nastavitvami shrani na 
zavihek Templates. Ko imamo vsa projektna poročila shranjena kot predloge, jih 
lahko v prihodnjih projektih generiramo z enim samim ukazom UtilitiesReports—
Generate project reports. Zavihek Templates okna Reports je prikazan na sliki 2.59. 
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Slika 2.59: Predloge za projektno dokumentacijo 
 
2.6. Izdelava  in prilagajanje elementov, funkcionalnosti in                                            
predlog 
 
Programska oprema EPLAN že sama nudi širok nabor orodij, elementov in 
funkcionalnosti za risanje elektro projektov. Poleg vsega kar je vključeno že v samo 
namestitev programa, pa lahko funkcionalnosti in elemente ustvarjamo tudi sami, ali 
obstoječe prilagajamo. S tem si sproti povečujemo nabor predpripravljenih 
elementov in funkcij, kar pri izdelavi naslednjih projektov delo še olajša in skrajša 
čas, potreben za izdelavo projekta. Tako si lahko pripravimo npr.: 
- Knjižnico simbolov z lastnimi simboli 
- Makroje 
- Okvir strani in forme za poročila 
- Predlogo za projekt 
 
2.6.1. Izdelava knjižnice simbolov z lastnimi simboli 
 
Kljub temu, da programska oprema EPLAN vsebuje kar zajetno število knjižnic 
simbolov, se lahko zgodi, da želenega simbola ne najdemo v nobeni od obstoječih 
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knjižnic. V takem primeru si moramo simbol narisati sami. Lastnih simbolov nikoli 
ne rišemo v obstoječe knjižnice, saj bi jih ob namestitvi nove različice programa 
lahko povozili in s tem izgubili simbole, ki smo jih narisali sami. Zato lastne simbole 
vedno rišemo v svojo knjižnico, ki jo ustvarimo z ukazom UtilitiesMaster 
dataSymbol libraryNew. Odpre se okno Create symbol library, kjer novi 
knjižnici določimo ime in potrdimo z gumbom Save.  
Ko smo ustvarili lastno knjižnico, lahko v njej ustvarimo nov simbol z ukazom 
UtilitiesMaster dataSymbolNew. Odpre se okno Create variant, kjer izberemo 
katero varianto simbola bomo narisali. Potrdimo z gumbom OK in nato se odpre 
okno Symbol properties, kjer novemu simbolu določimo ime, funkcijsko definicijo in 
število priključkov. Okni Create variant in Symbol properties prikazuje slika 2.60. 
 
Slika 2.60: Kreiranje simbolov v knjižnico 
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Odpre se nova stran, ki služi kot urejevalnik za risanje simbola. Na sredini strani 
se pojavi rdeča pika, ki določa prijemališče novega simbola. Zato simbol vedno 
začnemo risati na sredini strani. Pri risanju novega simbola, pa si lahko pomagamo 
tudi z obstoječimi simboli, ki jih v urejevalnik dodajamo z ukazom InsertSymbol. 
Obstoječ simbol potem grafično dodelamo in preoblikujemo v želeno obliko. Na 
mesta priključkov na koncu dodamo še točke povezave (ang. Connection point), ki 
jih izberemo iz menija Insert. Primer na sliki 2.61 prikazuje risanje simbola tuljave z 
diodo. 
 
Slika 2.61: Oblikovanje novega simbola 
 
Ker pa simboli običajno vsebujejo še variante svojih rotacij in preslikav, je 
priporočljivo tudi nov simbol shraniti v vseh 8 variantah. Program nam pri tem 
pomaga, tako da nove variante simbola generira kar iz prve variante. Tako naslednjo 
varianto enostavno ustvarimo z ukazom Utilities Master data  Symbol  New 
variant. Odpre se okno Create variant, kjer izberemo eno od obstoječih variant in 
določimo na kašen način se naj preslika ali zarotira v novo varianto. Okno Create 
variant prikazuje slika 2.62. 
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Slika 2.62: Okno za shranjevanje variant simbola 
 
Ko na tak način iz narisanega simbola generiramo vse možne variante, urejevalnik 
preprosto zapremo z gumbom  v desnem zgornjem kotu uporabniškega vmesnika 
ali v navigatorju strani s klikom na desno tipko miške in ukazom Close.  
 
2.6.2. Shranjevanje lastnih makrojev 
 
Uporabnost programske opreme EPLAN dodatno dopolnjuje tudi edinstvena 
tehnologija makrojev, ki omogoča, da naprave, dele shem ali kar celotne strani 
shranimo v obliki makrojev za kasnejšo uporabo. Smiselno je shranjevati makroje 
takšnih delov shem ali strani, ki se v enaki obliki pojavljajo v več projektih. Z 
uporabo makrojev se tako izognemo večkratnemu risanju enakih sklopov. 
V okolju EPLAN-u ločimo med dvema tipoma makrojev. To sta makro 
Symbol/Window in makro Page. Pri Symbol/Window makrojih program nudi še 
dodatno razširitev v obliki variant in tipov prezentiranja (ang. Representation type). 
Tako lahko v en sam makro Symbol/Window, podobno kot pri simbolih, shranimo 
več variant tega makroja. Prav tako lahko isti makro shranimo v več različnih tipih 
prezentiranja, kar se nanaša na tip strani, na katerega makro postavljamo. Page 
makro pa vedno obstaja le v eni varianti in zajema celotno stran ali celo več strani 
projekta.  
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Symbol/Window makro ustvarimo tako, da označimo poljuben del sheme, ki je 
lahko sestavljen iz več elementov. Tako lahko npr. shranimo makro motorja s 
konektorjem, kablom in motornim zaščitnim stikalom, kot je to prikazano v primeru 
na sliki 2.63.  
 
Slika 2.63: Shranjevanje makroja 
 
Ko označimo del sheme, ki ga želimo shraniti, izvršimo ukaz EditCreate 
Window/Symbol macro. Odpre se okno Save as, kjer makroju določimo ime, varianto 
in opis. Representation type se vpiše avtomatično, glede na tip strani na katerem leži 
označen del sheme, lahko pa ta podatek tudi ročno spremenimo. Na koncu potrdimo 
z gumbom OK in makro je shranjen. Za vstavljanje shranjenih makrojev na shemo 
uporabimo ukaz InsertWindow/Symbol macro. 
Postopek izdelave Page makrojev je podoben. Strani, ki jih želimo shraniti kot 
makro, v navigatorju strani označimo in v meniju Pages izberemo Page 
macroCreate. Tudi tu se odpre okno Save as, kjer makroju definiramo ime, opis in 
število strani, variante pa pri Page makrojih ne obstajajo.  
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2.6.3. Izdelava okvirja strani in forme za dokumentacijo 
 
Za prikaz okvirja strani in generiranje različnih tipov dokumentacije se v okolju 
EPLAN uporabljajo posebne forme. Te forme so grafično oblikovane po dimenzijah 
strani, vanje pa so vključeni posebni funkcionalni teksti, ki prikazujejo informacije iz 
projekta. Forme imajo različne lastnosti glede na namembnost uporabe in so 
shranjene v različnih formatih. Ob namestitvi programskega paketa EPLAN dobimo 
zajetno število vsakega tipa form, vendar ni nujno da jih vedno uporabimo v 
originalni obliki. Forme lahko po potrebi modificiramo ali narišemo popolnoma 
nove. V praksi največkrat obstoječe forme le prilagajamo.  
Forme za okvir projekta izberemo v meniju UtilitiesMaster dataPlot frame, 
forme za dokumentacijo pa v UtilitiesMaster dataForm. V praksi forme 
največkrat urejamo tako, da v meniju izberemo ukaz Open in v mapi izberemo eno 
od obstoječih form. Priporočljivo je, da formo pred urejanjem kopiramo in shranimo 
pod novim imenom, tako da original vedno ostane nedotaknjen. Kopijo originalne 
forme nato odpremo za urejanje. Ko jo odpremo se odpre stran za urejanje forme, kot 
dodatna stran pa se prikaže tudi v navigatorju strani. Pred začetkom urejanja pa je 
priporočljivo formam definirati lastnosti. Če z desno tipko miške kliknemo na formo 
v navigatorju strani in izberemo Properties, se pri okvirju odpre okno Plot frame 
properties, pri formi za dokumentacijo pa okno Form properties. Oba prikazuje slika 
2.64. 
V lastnostih okvirja določimo lastnosti, kot so: dimenzije strani, dimenzije 
delovne površine, število in širina stolpcev ali vrstic, številčenja in višino postavitve 
kontaktnih križev. V lastnostih forme za dokumentacijo določimo lastnosti, kot so: 
statičnost ali dinamičnost forme, število in širina vrstic in način prilagajanja višine. 
Pri obeh tipih lahko definiramo še več lastnosti, do kateri dostopamo z gumbom .  
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Slika 2.64: Okno z lastnostmi okvirja strani na levi in forme za dokumentacijo na desni 
 
 Grafične dele forme urejamo s pomočjo grafičnih funkcij, ki jih izbiramo v 
menijih EditGraphic in InsertGraphic, funkcionalne tekste pa dodajamo preko 
menija InsertSpecial text ali InsertPlaceholder text. V prvem so funkcionalni 
teksti, ki predstavljajo lastnosti projekta, strani ali same forme, teksti Placeholder pa 
predstavljajo lastnosti naprav in sklopov.   
Ko je forma urejena, jo zapremo tako, da v navigatorju nanjo kliknemo z desno 
tipko miške in izberemo Close. S tem je forma tudi shranjena in pripravljena za 
uporabo. Če želimo uporabiti svojo formo za okvir strani, to lahko nastavimo v 
lastnostih posamezne strani, ali splošno za celoten projekt v Options  Settings  
Projects  Management  Pages v polju Standard plot frame. Lastno formo za 
različne tipe dokumentacije nastavimo tako da v oknu Reports (Utilities  Reports 
 Generate) izberemo Settings  Output to pages, kjer lahko iz padajočih menijev 
izbiramo formo vsakega tipa dokumentacije. 
 
2.6.4. Generiranje predloge za projekt 
 
Nastavitve in lastnosti projekta, ki smo jih skozi risanje projekta sproti 
nastavljali, lahko shranimo v predlogo, ki jo lahko v bodoče uporabimo pri risanju 
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podobnih projektov. Ker je nastavitev in lastnosti, ki jih je možno definirati,  v okolju 
EPLAN veliko, lahko z uporabo predhodno shranjene predloge precej skrajšamo čas, 
potreben za izdelavo projekta. V predlogi je lahko shranjena celotna struktura 
projekta ali pa so vključene tudi strani z vsemi elementi. Takšno predlogo naredimo 
tako, da označimo projekt v navigatorju strani in v meniju Project izberemo ukaz 
OrganizeCreate project template. Lahko pa namesto tega izberemo tudi Create 
basic project. Obe predlogi sta po funkcionalnostih enaki, shranjeni pa sta v različnih 
formatih.  
Tako shranjeno predlogo uporabimo pri odpiranju novega projekta, v oknu 
Create project, v polju Templates, tako kot prikazuje slika 2.65.  
 
Slika 2.65: Okno Create project – izbira lastne predloge za projekt 
 
Izbiro predloge nato potrdimo z gumbom OK in program v nov projekt uvozi vse 
lastnosti in nastavitve, ki so shranjene v predlogi. Če smo v predlogo shranili tudi 
strani, bodo tudi te avtomatično postavljene v novo ustvarjen projekt. 
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2.7. Arhiviranje in izvoz projekta 
 
2.7.1. Arhiviranje 
 
V programskem okolju EPLAN ne obstajata ukaza Save in Save as. 
Shranjevanje projekta namreč ni potrebno, saj program samodejno shrani vsako 
spremembo, ki jo naredimo. Na ta način je projekt v vseh fazah načrtovanja zaščiten 
in se ne more zgoditi, da bi izgubili del projekta. Vseeno pa je dobro kreirati še 
dodatno, varnostno kopijo pomembnih dokumentov, kot so projekti. V ta namen 
imamo v okolju EPLAN na voljo funkcijo za arhiviranje. Do nje dostopamo preko 
ukaza ProjectBackupProject. Odpre se okno Back up projects, prikazano na 
sliki 2.66, kjer definiramo ime, lokacijo in metodo shranjevanja. Pri metodah lahko 
izbiramo med tremi možnostmi: 
- Save additionally – shrani varnostno kopijo, originalni projekt ostane 
nedotaknjen 
- File off for external editing – shrani kopijo, namenjeno naknadnemu urejanju, 
medtem se originalni projekt zaklene za urejanje  
- Archive – shrani varnostno kopijo, originalni projekt se pobriše 
Pri določitvi lokacije lahko izberemo mesto na disku ali v omrežju, lahko pa projekt 
arhiviramo in pošljemo z elektronsko pošto. Pri tem lahko pri večjih projektih 
izberemo lastnost Split size, ki projekt avtomatično razdeli v dele, ki so primernih 
velikosti za pošiljanje preko spletne pošte. Prejemnik razdeljen projekt odpre tako, da 
vse dele shrani v isto mapo in iz menija Project izbere ukaz RestoreProject. 
Program avtomatično dele projekta sestavi v celoto.  
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Slika 2.66: Postopek ustvarjanja varnostne kopije projekta 
 
Poleg projekta, lahko v okolju EPLAN arhiviramo tudi druge pomembne 
dokumente in baze podatkov. Tako lahko npr. shranimo varnostne kopije projektnih 
predlog, form okvirjev in dokumentacije, knjižnice simbolov in baze komponent, 
makrojev ter slovarja.  
 
2.7.2. Izvoz projekta 
 
Posamezne strani ali celoten projekt je možno izvoziti in shraniti v različnih 
formatih. Izvozimo lahko format dxf/dwg, primeren za naknadno urejanje v 
programu AutoCAD, slikovne formate jpg/bmp/png/tif/gif in format pdf. Pri izvozu 
v format pdf je posebnost to, da program EPLAN izdela inteligentno pdf datoteko, ki 
obdrži celotno strukturo projekta in omogoča hitre skoke med glavnimi in 
podrejenimi elementi preko navzkrižnih referenc (npr. s klikom na kontakt 
kontaktorja nas prestavi na stran kjer je krmilna tuljava kontaktorja). Prav tako 
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projektna dokumentacija v formatu pdf omogoča odpiranje dokumentov in spletnih 
naslovov, ki so v projektu shranjeni kot povezava (ang. Hyperlink).  
Do ukazov za izvoz projekta dostopamo preko menija PageExport, kjer 
najdemo ukaze DXF/DWG, Image file, PDF. 
Izvoz v pdf se izkaže kot posebej uporaben, saj omogoča enostavno 
pregledovanje projekta. Podjetja imajo tako možnost vpogleda v celotno projektno 
dokumentacijo, ni pa jim potrebno kupiti licence za samo programsko opremo 
EPLAN. Uporabnost se izkaže, ko do projektov dostopajo ljudje, ki potrebujejo le 
vpogled v projekt, ne potrebujejo pa možnosti spreminjanja ali dodelave projekta. 
Vseeno pa je možno tudi v pdf dokumentu zabeležiti spremembo, opombo ali 
komentar. Če za odpiranje pdf dokumentov uporabljamo program Adobe Reader, 
lahko v dokument dodajamo komentarje. Na koncu pdf ponovno shranimo in 
komentarje lahko uvozimo nazaj v  okolje EPLAN. To naredimo z ukazom Page  
Import  PDF comments. Program tako v projekt uvozi vse komentarje iz pdf 
dokumenta, ki jih lahko upravljamo preko navigatorja PDF comments navigator. 
Projektant tako lahko upošteva povratne informacije s terena in uvede popravke v 
projekt, tam kjer je to potrebno. Na koncu se komentarju lahko določi tudi status, 
npr. Accepted, Canceled, Rejected. 
 
2.8. Baza komponent 
 
V programskem paketu EPLAN je priložena baza komponent več kot 40 
različnih proizvajalcev, vendar ti niso predstavljeni s celotnim prodajnim programom 
proizvodov. V tem primeru gre bolj za osnovno bazo, ki jo je mogoče dopolnjevati in 
urejati. Do baze komponent dostopamo preko ukaza Utilities  Parts  
Management. Odpre se okno Parts management, prikazano na sliki 2.67, ki je 
namenjeno pregledu in urejanju baze.  
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Slika 2.67: Okno Parts management za urejanje baze komponent 
 
2.8.1. Dodajanje komponent v bazo 
 
Če želimo v bazo dodati komponento, v drevesni strukturi na levi strani okna 
izberemo podmapo, kamor spada komponenta, saj je od skupine komponent odvisna 
ureditev seznama lastnosti na desni strani okna. Če npr. v bazo želimo dodati nov 
motor, v drevesni strukturi izberemo Electrical engineering  Component  
Motors. Z desno tipko miške kliknemo na Motors in v meniju izberemo New. Tako 
smo v mapi kreirali novo komponento, kateri definiramo lastno ime, kataloško 
številko in podatke o proizvajalcu ter dobavitelju, tehnične karakteristike, sliko, 
makro, simbol, varnostne faktorje, itd. Posebej pozorni moramo biti na zavihek 
Function templates, kjer novo kreirani komponenti definiramo funkcionalnosti. Pri 
tem si lahko pomagamo tudi z obstoječimi, ki imajo iste funkcionalnosti. Na 
obstoječo komponento kliknemo z desno tipko miške in izberemo Copy. Potem na 
novo ustvarjeno komponento kliknemo z desno tipko miške in izberemo Paste 
function templates. Na koncu vnos podatkov potrdimo in shranimo z gumbom Apply. 
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Po enakem postopku lahko kreiramo tudi ostale tipe komponent, kot so releji, 
kontaktorji, kabli, sponke in drugi.  
Komponente lahko v bazo tudi uvažamo preko ukaza ExtrasImport. Veliko 
proizvajalcev namreč na svojih spletnih straneh ponuja EPLAN baze proizvodov v 
obliki xml formata. Takšne baze si lahko prenesemo s spleta in jih uvozimo v 
EPLAN bazo komponent. Lahko pa si v okolju EPLAN ustvarimo čisto svojo bazo 
komponent, ki jo kreiramo v oknu Parts management preko ukaza ExtrasSettings, 
kjer z gumbom  kreiramo novo bazo, kamor nato uvažamo in shranjujemo nove 
komponente.  
 
2.8.2. Uvoz komponent preko spletnega podatkovnega portala 
 
Edinstvena možnost, ki EPLAN postavi daleč pred konkurenčne programske 
pakete, pa je napredna spletna baza komponent, ki ponuja več kot 600.000 
komponent in vključuje več kot 100 priznanih proizvajalcev. Do te baze imajo 
dostop podjetja, ki imajo s podjetjem EPLAN sklenjeno pogodbo za letno 
vzdrževanje licence. Projektanti podjetij si lahko v meniju Options  Settings  
User  Management  Data portal kreirajo svoj Data portal profil, s katerim lahko 
dostopajo do spletne baze komponent. Ko je profil aktiviran, Data portal zaženemo 
preko ukaza UtilitiesData portal in odpre se v obliki navigatorja, ki se postavi na 
levo stran uporabniškega vmesnika, poleg navigatorja strani. Lahko pa Data portal 
uporabljamo tudi preko spletne strani eplandata.de. Portal ponuja širok nabor 
podatkov o posamezni komponenti, vključno z vsemi tipi makrojev, simbolov in 
funkcij. Komponento z Data portala postavimo direktno na shemo, ali jo uvozimo v 
svojo bazo komponent preko gumba Import part.  
EPLAN Data portal prikazuje slika 2.68. 
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Slika 2.68: Spletna baza komponent - EPLAN Data portal 
 
2.9. Primer končane projektne dokumentacije  
 
S pomočjo znanja, ki sem ga pridobil med študijo programske opreme EPLAN, sem 
uspešno izdelal projektno dokumentacijo za izvedbo električnega krmiljenja stroja za 
odstranjevanje gumijastih tesnil iz ostankov plastičnih okenskih profilov.  
Pri proizvodnji plastičnih oken ostajajo manjši kosi plastičnih profilov, ki za izdelavo 
oken niso več primerni. Ti ostanki so različnih dolžin in oblik, vanje pa so vpeta tudi 
gumijasta tesnila. Kljub temu, da pri proizvodnji oken niso več uporabni, lahko 
takšne ostanke vrnemo v predelavo surovine, s čimer pripomoremo k bolj ekološki 
proizvodnji. Prvi korak pri predelavi surovin je ločevanje različnih materialov. V tem 
primeru imamo opravka s plastiko in gumo, ki ju je potrebno ločiti, očistiti in nato 
zmleti v majhne koščke, ki so primerni za ponovno uporabo pri brizganju plastičnih 
in gumijastih izdelkov. Del tega procesa lahko opravi naprava, ki loči gumijaste kose 
od plastičnih. Namen naprave je olajšati in pohitriti postopek ločevanja, saj so pri 
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podjetju, za katerega je bil projekt zasnovan, prej to izvajali ročno. To pa je za 
delavce naporen in dolgotrajen postopek. Z apliciranjem takšne naprave lahko 
delavcem izboljšamo pogoje dela in hkrati povečamo kapaciteto proizvodnje.  
Naprava je zasnovana iz treh sklopov, to so mehanski, pnevmatski in krmilni del. 
Mehanski del predstavlja ogrodje naprave, ki je sestavljeno iz nosilnega jeklenega 
ohišja in jeklenih profilov, oblikovanih po obliki plastičnih profilov oken. Na 
sprednji strani so ti profili deloma odprti, tako da ko vanje vstavimo plastične 
ostanke oken, skozi odprtino štrlijo le gumijasta tesnila. Na spodnji strani je pritrjena 
letev, na katero nasedejo gumijasta tesnila, tako da plastični ostanki ne zdrsnejo ven 
iz jeklenih profilov. Ti so v sredini vpeti na os, ki jim omogoča rotiranje in s tem 
odmik od začetne pozicije. V začetni poziciji, na spodnjem delu stroja, so pravokotno 
na profile vpeta pnevmatska prijemala, ki primejo gumijasta tesnila. Na zgornjem 
delu stroja pa so vpeti pnevmatski cilindri, ki sklop profilov preko osi približajo ali 
odmaknejo od pnevmatskih prijemal.  
Delovanje stroja je sestavljeno iz štirih stanj. V prvem stanju so pnevmatski cilindri 
iztegnjeni, spodnji del jeklenih profilov je v ničelni poziciji, neposredno približan 
pnevmatskim prijemalom, ki so v tej fazi odprta. V drugem stanju se prijemala 
zaprejo in primejo gumijasta tesnila. V tretjem stanju so pnevmatski cilindri skrčeni 
in spodnji del jeklenih profilov je odmaknjen od prijemal. V tej fazi se z odmikom od 
prijemal gumijasta tesnila iztrgajo iz plastičnih profilov in ti lahko zdrsnejo ven iz 
jeklenih profilov, tesnila pa ostanejo v prijemalih. V četrtem stanju pa so odprta tudi 
prijemala, tako da gumijasta tesnila padejo ven.  
Za avtomatično delovanje stroja za odstranjevanje gumijastih tesnil iz plastičnih 
profilov je bilo potrebno izdelati električno krmiljenje pnevmatskih cilindrov in 
prijemal. Glavni del krmiljenja je izveden z uporabo PLC krmilnika Beckhoff, ki je 
sestavljen iz treh sklopov. To so programabilni logični krmilni modul Bechoff 
Compact, izhodni modul Bechoff KL2012 s štirimi digitalnimi izhodi in vhodni 
modul Beckhoff KL1012 z osmimi digitalnimi vhodi. Senzorji pnevmatskih 
cilindrov in prijemal vhodom krmilnika podajo informacijo o tem, v kateri fazi 
delovanja je stroj trenutno, krmilnik pa glede na te informacije preko izhodov poda 
signal za odpiranje ali zapiranje dveh pnevmatskih ventilov. Eden od ventilov krmili 
pnevmatske cilindre, drugi pa prijemala. Poleg krmilnika se v elektro omari nahaja še 
napajalni del, to je usmernik, ki izmenično omrežno napetost 230V konvertira v 
enosmerno napetost 24V, potrebno za napajanje krmilnika in senzorjev. Na vratih 
elektro omare je predvideno glavno stikalo za vklop naprave, tipka za zagon 
delovanja, tipka za izklop v sili in dve kontrolni lučki, ki prikazujeta ali je stroj v 
delovanju ali mirovanju.   
Na slikah 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73 in 2.74 je prikazana celotna projektna 
dokumentacija krmiljenja stroja, izdelana s programskim paketom EPLAN. Pri 
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izdelavi projektne dokumentacije sta bila uporabljena programski modul EPLAN 
Electric P8 in EPLAN Fluid. Na sliki 2.69 je prikazana naslovna stran projekta, na 
kateri je opis projekta in tehnična skica stroja. Naslovna stran je bila generirana 
preko ukaza Utilities  Reports  Generate, pri tem pa sem uporabil formo 
naslovne strani, ki sem jo za ta projekt predhodno oblikoval v urejevalniku form. Na 
sliki 2.70 je prikazana električna shema, postavljena na stran tipa Multiline. Na shemi 
je narisan napajalni del v levem kotu zgoraj, na sredini so postavljeni makroji 
Bechoff krmilnih modulov, pod njimi pa so prikazani makroji senzorjev prijemal in 
cilindrov. V napajalnem delu je z rdečo povezavo ponazorjen fazni vodnik, z modro 
črtkano povezavo ničelni vodnik in z rumeno-zeleno črtkano povezavo ozemljitveni 
vodnik. V krmilnem delu so z rdečo barvo prikazane povezave enosmernega 
potenciala 24V, s črno pa je povezave ničelnega potenciala. Pod priključki krmilnika 
so izpisani tudi teksti, ki opisujejo funkcijo posameznega vhoda ali izhoda. Grafično 
pa so ti priključki ponazorjeni s pravokotniki, razdeljenimi na šest vrstic, v katerih so 
prikazani podatki o posameznem vhodu ali izhodu. Slika 2.71 prikazuje stran tipa 
Fluid power schematics, na kateri je narisana shema pnevmatskega dela stroja. 
Shema je s pomočjo lokacijskih okvirjev (ang. Structure box) ločena na del, ki je 
montiran v elektro omari in del, ki je montiran na ohišju stroja. Vsaka pnevmatska 
komponenta na shemi je ponazorjena s simbolom in sliko komponente. V levem kotu 
zgoraj je postavljena t.i. pripravna grupa, ki komprimiranemu zraku prilagodi tlak in 
iz njega odstrani morebitne ostanke oljnih kapljic. Iz pripravne grupe se preko 
delilnika napajata pnevmatska ventila, ki prav tako preko delilnikov krmilita cilindre 
in prijemala. Dovodne pnevmatske povezave so na shemi ponazorjene z modro barvo 
odvodne pa s črno. Na sliki 2.72 je prikazan izgled montažne plošče elektro omare, 
ki je narisan na stran tipa Panel layout. Za ponazoritev montažne plošče je 
uporabljen makro, ki sem ga uvozil iz podatkovnega portala. Na plošči sta s črtkano 
črto predstavljeni dve DIN letvi za pritrditev komponent. Na zgornjem delu 
montažne plošče je na levi strani napajalni del, ki ga sestavlja makro varovalke in 
usmernika, na desni strani pa so makroji Bechoff krmilnih modulov. Na spodnjem 
delu montažne plošče so postavljeni makroji pripravne grupe in pnevmatskih 
ventilov. Desno od montažne plošče je prikazana tehnična skica stroja, ki sem jo kot 
sliko uvozil v okolje EPLAN. Nad skico pa je legenda omare (ang. Enclosure 
legend), ki sem jo generiral z ukazom Utilities  Reports  Generate. Pri tem sem 
uporabil formo za legendo omare, ki sem jo predhodno grafično uredil. Sliki 2.73 in 
2.74 prikazujeta kosovnico uporabljenih elementov. Za kosovnico sem uporabil 
svojo formo, ki sem jo izdelal v urejevalniku form. Uporabil sem dinamičen tip 
forme, ki avtomatično prilagaja število vrstic. Na kosovnici so prikazani podatki kot 
so oznaka elementa, količina, opis, tip, proizvajalec in kataloška številka. Na koncu 
sem projektu definiral še okvir, ki je viden na vseh straneh projekta. Formo okvirja 
sem izdelal s predelavo obstoječe forme, ki jo dobimo ob namestitvi programskega 
paketa EPLAN.         
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Slika 2.69: Naslovna stran 
 
Slika 2.70: Večpolna shema s prikazom napajalnega in krmilnega dela 
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Slika 2.71: Pnevmatska shema 
 
Slika 2.72: Stran z 2D izrisom stikalne omare 
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Slika 2.73: Kosovnica (1/2) 
 
Slika 2.74: Kosovnica (2/2) 
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1  Zaključek 
 
Namen diplomske naloge je bil podati navodila in priporočila za računalniško 
podprto načrtovanje električnih vezij, naprav in sistemov. V ta namen je postopek 
izdelave projektov predstavljen po korakih, od začetnih nastavitev do končnega 
generiranja projektne dokumentacije. Diplomsko delo je razdelano tako, da je v 
začetku opisan postopek namestitve programske opreme, v nadaljevanju so podana 
navodila za risanje električnih shem. Kot prvi korak je navedeno izbiranje tipa 
shematskih strani in način strukturiranja, potem je podrobno predstavljeno 
postavljanje različnih tipov komponent in kasnejše določanje lastnosti in parametrov. 
Natančno je predstavljen tudi način izdelave lastnih elementov projekta, kot so: 
makroji, simboli, forme, predloge, itd.  
Na koncu je predstavljena celotna projektna dokumentacija za izdelavo stroja, ki 
iz ostankov plastičnih okenskih profilov odstranjuje gumijasta tesnila. 
Dokumentacija je razvita s programskim paketom EPLAN. Stroj je bil načrtovan za 
manjše podjetje, ki se ukvarja s predelavo ostankov surovin, ki se ne porabijo do 
konca pri proizvodnji različnih izdelkov iz plastike. Delovanje stroja je zasnovano 
tako, da so ostanki plastičnih okenskih profilov zloženi v vertikalno držalo, s 
tesnilom obrnjenim navzven. Pnevmatska prijemala tesnila zagrabijo, potem pa se s 
pomočjo pnevmatskega cilindra celotno držalo odmakne od pnevmatskih prijemal. 
Ta postopek se ponavlja dokler držalo plastičnih profilov ni prazno.  Delovanje stroja 
je popolnoma avtomatizirano, saj so vi koraki regulirani s PLC kartico Beckhoff. 
Stroj je zasnovan tako, da je v primeru povečanja proizvodnje možna enostavna 
nadgradnja tako strojnih komponent, kot tudi pnevmatskih in električnih. Tako se 
lahko zmogljivosti stroja sproti prilagajajo rasti proizvodnje.  
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V diplomskem delu so funkcije programske opreme EPLAN predstavljene v 
takšni meri in tako podrobno, da lahko delo služi kot uporabniški priročnik, s katerim 
si projektant lahko pomaga pri računalniško podprtem načrtovanju  električnih 
naprav in sistemov.  
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Dodatek 
 
Slika 0.1: Seznam reprezentativnih simbolov v navigatorju 
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